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P E O O R A M A P O L I T I C O 
Según se habfa anunciado, el se flor 
Fernvlmloz Villaverde, tomando por 
pretexto las próximas elecciones, ha 
dirigido una carta á sus amig-os polí-
ticos declarando que éstos deben pre-
sentarse íl los electores como mante-
nedores del programa del antiguo 
partido liberal-conservador fundado 
por el sefior Cánovas del Castillo. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Fiscal del T r i -
bunal Supremo de Justicia don T r i -
nitario Kuiz Vilarino, diputado por el 
distrito de Dolores en Alicante. 
CASOS SOSPECHOSOS 
A bordo del vapor Montevideo, de 
la Compañía Trasatlántica española, 
que ha llegado á Santa Cruz de Tene-
rií'e, se lian presentado dos casos de 
euícrmedad que se sospecha sea la 
fiebre amarilla. 
das ante u n pilblico tan .uimero-
so como dist inguido. 
Sobre todo, dist inguido. 
¡Y h a b í a quien cre ía que cier-
ta parte do nuestro p ú b l i c o no 
h a b í a asistido al Cer tamen del 
Quijote, porque don Quijote ha-
b í a nacido en la Mancha! 
¡ Q u é t o n t e r í a ! 
E s que a q u í somos partidarios 
de l «arte por el arte». 
E l beneficio d e M a n r i — e l com-
positor dos veces laureado en el 
Certamen del Quijote—que ano-
che se c e l e b r ó en T a c ó n , desde el 
punto de vista del arte h a sido 
u n é x i t o ; pero e c o n ó m i c a m e n t e 
considerado, fué un fracaso. 
E n cambio A l b i s u estaba l leno 
de bote en bote. 
S e r í a el calor. 
* 
E n T a c ó n se h a c í a mús i ca - ex-
quis i ta . 
E n A l b i s u se p o n í a « E l Orga-
n i s ta de Mósto les» . 
Y esto m a t ó á aquello. 
Nuestro gusto no se refina; pe-
ro en cambio nuestro carácter es 
cada vez m á s j o v i a l . 
D o n Pablo Desvernine , Torroe-
Ua, E s m e r a l d a Cervantes, Ange-
l i n a Bicouret, Mauri , h ic ieron 
prodigios de arte, casi en fami-
l ia . 
E s c r i b á hizo muecaa y payasa-
* * 
— D é j e s e usted de historias; es 
que no nos gustan las latas mus i -
cales, d i r w i los aludidos . 
E s verdad, pero y l a cu l -
tura y la d i s t i n c i ó n y, en ú l t i m o 
t é r m i n o , el snobismo ¿no obligan 
á nada? 
¿ A c a s o los burgueses que en la 
fiesta de Cervantes l l e n á b a m o s el 
gran teatro N a c i o n a l e s t á b a m o s 
todos a l l í s ó l o por amor a l arte? 
H a b í a u n n ú m e r o en la fiesta 
de anoche que no era necesario 
tener oido, que bastaba tener a l -
m a para apreciarlo. 
U n anciano de ochenta y dos 
a ñ o s iba á despedirse, desde el 
escenario de T a c ó n , de las tres 
generaciones que le h a b í a n visto 
consagrar sus ocios, con entusias-
mo creciente, el arte d i v i n o de la 
m ú s i c a 
¿ Q u é h a b r á dicho, q u é h a b r á 
sentido, q u é h a b r á pensado don 
Pablo Desvernine al ver a l l í , en 
el fondo de l a sala casi v a c í a , á 
S e r a f í n R a m í r e z , otra r e l i q u i a 
de tiempos menos positivos que 
los de ahora? 
¡Y M a u r i s e g u i r á condenado á 
dedicar sus inspiraciones á los 
desgraciados muchachos de la 
E s c u e l a Correcc iona l de G u a -
najay! . . . 
Hablemos de otra cosa. 
ios n m m í us 
E ] eññGt Presidont^ el ? la R e -
p ú b l i c a h a publ icado dos decre-
tos, uno declarando que cont inua 
en vigor la l e y de presupuestos y 
otro ordenando que se sigan de-
dicando las cantidades debidas á 
servicios sanitarios. 
Y no h a hecho m á s que c u m -
p l i r con su deber. 
L o s pueblos, como los i n d i v i -
duos, t ienen derecho á la vida. 
G r a n s u r t i d o e n ca lzado b l a n -
co de l o n a , de todas c l a s e s , y 
a b a n i c o s p e r f u m a d o s á 2 5 cts . 
e n L o s P r e c i o s F i j o s , R e i n a 7 y 
A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
E n edición extraordinaria de la Ga-
ceta O/icial se publicaron ayer los si-
guientes decretos: 
PODEE EJECUTIVO 
Secretaría de Jlaoienda, 
Terminado en está fecha el Afío Fis-
cal de 1904 á 1905, y no hahieudo sido 
aprobados por el Cougreso los Presu-
puestos Generales para el Año Econó-
mico de 1905 á 1906; 
Consideraudo que no es posible ad-
mitir que puedan quedar paralizados, 
por ningúu período de tiempo, las fun-
ciones del Gobierno y los servicios ad-
ministratiTos sin que se produzca hon-
da perturbación en los organismos de 
la Eepública, con gran descrédito de la 
Nación; 
Considerando que el artículo sesenta 
y ocho de la Ley Fundamental autoriza 
al Ejecutivo para dictar las disposicio-
nes que crea convenientes, en cuanto 
incumba al Gobierno y Administración 
del Estado, 
En uso de esta facultad, á propuesta 
del Secretario de Hacienda, y de con-
formidad con el parecer del Consejo de 
Secretarios, 
RESUELVO: 
Artículo primero: Que mientras no 
se dicte por el Congreso disposición so-
bre la materia, los gastos do la Admi-
nistración Pdblica se ajustarán men-
suaimente á los créditos asignados á 
cada Secretaría por la Ley do Presu-
puestos que ha venido rigiendo hasta la 
lecha. 
Artículo segundo: Los ingresos se 
continuarán recaudando, por los con-
ceptos y en la forma que determinan 
jas Leyes vigentes. 
Artículo tercero: E l Secretario de 
Hacienda queda encargado de dictar 
las disposiciones oportunas, para el 
cumplimiento del presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presidencia 
en la Habana, á treinta de Junio de 
mil novecientos cinco. 
T. E S T R A D A P A L M A . 
J . Eíus Eivera, ¿~ 
Secretario do Hacienda 
. M » . t ».t. i u ü . r v / o i as í - ü D i i e a s 
Hallándose pendiente de resolución 
en el Congreso la manera de atender al 
servicio de limpieza y saneamienio de 
algunas poblaciones de la lsi:t; 
Estando agotado el crédito <lc tres-
cientos veinte y sois mil pesos aóorda* 
do por la Ley de 14 do Enero del co-
rriente año para verificar la limpieza 
de calles y obras de saneamiento do 
Santiago de Cuba. Cienfu»-, • , P itan-
zas, Cárdenas, Kuevitas, Trinidad,Cai-
barién, Isabela de Sagna, Batabanó, 
Caraagüey, Santa Clara, Güines, Pinar 
del Rio y Guanajay; 
No teniendo los Municipios de di-
chas poblaciones consignadas en sus 
Presupuestos las cantidades necesarias 
para llenar aquel objeto; 
Considerando que no es posible aban-
donar, por un solo día, la limpieza de 
calles y obras de saneamiento sin que 
se reproduzcan, con mayor razón, las 
protestas de los vecinos, las denuncias 
de los periódicos nacionales y extran-
jeros, á quo dió lugar ahora seis meses 
la incuria en dicho servicio en las poj 
blaciones riencíonadas, y lo que es aún 
más grave, sin exponernos á infringir 
obligaciones internacionales; 
Considerando que todavía no ha si-
do dictada por el Congreso la Ley que 
corresponda al particular de que se 
trata; 
Haciendo uso de la facultad que con-
cede al Ejecutivo el artículo Sesenta y 
ocho de ];• Constitución, á propuesta 
del Secretario de Obras Públicas, y 
conforme con el parecer del Consejo de 
Secretarios 
HE DISPUESTO LO SIGUIENTE: 
Artículo primero: Que mientras no 
se dicte por el Congreso la resolución 
correspondiente, se continúe prestando 
el servicio de limpieza de calles y sa-
neamiento de las poblaciones de San-
tiago de Ciiba, Cienfuegos, Matanzas, 
Cárdenas, Nuevitas, Trinidad, Caiba-
riéu, Isabela de Sagua, Batabanó, Ca-
magüey, Santa Clara, Güines, Pinar 
del Rio y Guanajay, en la misma for-
ma en que se viene haciendo, con arre-
glo á la Ley de 14 de Enero del co-
rriente afío. 
Artículo segundo: E l Secretario de 
Obras Públicas queda encargado de 
dictar las disposiciones oportunas para 
el cumplimiento del presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á treinta de Junio 
de mil novecientos cinco. 
T. ESTRADA PALMA. 
RAFAEL MONTALVO. 
Secretare de Obras Públicas. 
Otra grata noticia tengo que comu-
nicar hoy á los habituales lectores de 
mis crónicas asturianas. Según acabo 
de leer en un diario de Llanes, la 
pintoresca villa del oriente de Asturias, 
hace unos euanioa días que dieron fin 
los trabajos de prolongaciÓL de loa fe-
rrocarriles asturiano y aantanderino, 
habiendo Hegado casi á un mismo 
tiemp; ..Jpella estación laa primeras 
locomotoras de ambas líneas. No tar-
dará, por tanto, en celebrarse la inau-
guración oficial de este ferrocarril que 
ha de poner en comunicación á las dos 
provincias hermanas, abriendo un 
nuevo canee por el que correrá la ri-
queza de una vasta región, casi aban-
donada hasta ahora. 
A pouo que se piense sobre esto, 
vendrá á darse en la cuenta de la ex-
traordinaria importancia que ha de 
reportarnos este ferrocarril. Sin re-
montar el vuelo á grandes alturas y 
prescindiendo del valor estratégic » que 
para un caso de conflicto internacional 
tiene siempre un ferrocarril en la cos-
ta, á cuya construcción dedican siem-
pre gran preferencia aquellas nacionei 
más cuidadosas de sus intereses que 
esta pobre nación española, y mirán-
dolo sólo desde un punto de vista pu-
ramente comercial, los beneficios que 
la nueva línea ha de reportar á ir;. ~-
tra provincia, son por ahora de difícil 
cálculo; pero desde luego grandísi-
mos. 
Puede decirse que hasta ahora As-
turias estuvo siempre incomunicada de 
toda la región norte de España, que es 
para la industria y el comercio la más 
importante, y sólo unida á la región 
contra!, la más pobre y esquilmada de 
todas por el cordón umbilical del fe-
rrocarril del Norte. Dábase muchas 
veces el triste caso de que, hechas im-
posibles las comunicaciones maríti-
mas á causa de los frecuentes tempora-
les del Cantábrico, les era más fácil á 
los centros fabriles asturianos el ope-
rar sobre el mercado de Madrid, que 
sobre los mercados de Santander, Bil-
bao y Galicia. Careciendo además 
Asturias de un buen puerto capaz de 
ofrecer asilo seguro á los grandes bu-
ques do travesía, la falta de buenas 
comunicaciones con Santander, impe-
día también que aquel pudiera utili-
zarse. Y asi ocurría, fatalmente, que 
los vastos mercados americanos, cada 
día más prósperos y florecientes para 
la industria española en general, te-
nían sus puertas casi cerradas para la 
industria asturiana en particular, y 
se hacían muy difíciles, á causa de la 
falta en nuestros puertos de barcos de 
gran tonelaje, las comunicaciones con 
los importantísimos puertos del Norte, 
de Inglaterra, Noruega y Francia, 
principalmente. 
Claro es que acostumbrados como 
estamos aquí en España á someternos á 
las exhorbitantes tarifas do las empre-
sas ferroviarias, éstas no facilitan todo 
lo que debieran las comunicaciones para 
el comercio; pero aún entre tenerlas 
caras ó no tenerlas, media una diferen-
cia enorme. Con una complicada red 
de ferrocarriles y á pesar de sus eleva-
das tarifas, se hicieron ricas, extraor-
dinariamente, las provincias vascas, y 
llegaron á un grado sumo de lloreci-
miento; falta de vías férreas que faci-
litasen)su comunicación con las provin-
cias limítrofes, este pujante y vigoroso 
movimiento industrial de Asturias, 
sufrió una brusca sacudida, amenazan-
do ahogarnos. Fué un caso de apople-
gía. Así como la sangre humana á falta 
nrtoiiaq ñor dowdo circular ahoga el 
corazón, así esta sangre vigorosa de 
Asturias, su industria floreciente, su 
rica agricultura, su comercio pujante y 
próspero, falta de arterias, de ferro-
carriles por donde circular y esparcir-
se, amenazó por un momento ahogar-
nos, aplastarnos. Hubiera sido u n 
perfecto caso de muerte por exceso de 
vida. 
Y es ahora cuando comenzamos á ver 
esto, á darnos cuenta clara de la situa-
ción y trazamos ferrocarriles, y antes 
de terminar los que tenemos en cons-
trucción, proyectamos otros nuevos y 
trabajamos cerca del poder central, ese 
poder que aquí, lejos de ofrecer facili-
dades á los proyectos que han de re-
dundar en bien del país, les pone 
siempre trabas, la concesión de otros y 
de otros más. E l ferrocarril Vasco-As-
turiauo, inaugurado recientemente, 
abrió al tráfico comercial una parto, la 
más próspera y rica de la región occi-
dental de Asturias, poniendo en comu-
nicación con la capital del principado 
la desembocadura del río Nalón. E l 
ferrocarril de San Martín, Lieres, 
Carroño, Gijón, Musel, próximo á ter-
minarse, abrirá también al comercio 
una vasta región minera, poniendo en 
comunicación con el nuevo puerto astu-
riano (del estado de cuyas obras os 
hablaré otro día) industrias de tan 
gran importancia como la fábrica de 
productos químicos de Abofío, que ha 
do ser la primera en su clase de todo 
el mundo. E l pro3rectado de las Cinco 
Villas, dará vida á la rica zona agrícola 
y minera del Norte, y éste de que os 
hablo, prolongación del antiguo ferro-
carril económico de Asturias, que acaba 
de ser enlazado con el de Santander, 
poniéndonos en contacto con el exterior 
y tendiendo un lazo, de los más dura-
deros y firmes, entre dos provincias 
que, siendo hermanas, permanecían 
aisladas hasta ahora, abrirá también de 
paso al comercio, otras vastas regiones 
no menos ricas que la Occidental y la 
del Norte: la región central y la región 
oriental do la provincia y aun proyec-
tamos el ferrocarril de Ferrol á Gijón, 
que ha de ser el complemento de la red 
de ferrocarriles asturianos, uniendo á 
Asturias con Galicia. 
E n una de mis crónicas anteriores os 
hablaba yo de la falsa leyenda de !a 
decadencia de Asturias, d é l a espanto-
sa crisis fabril que tiene amenazada de 
muerte nuestra región. Ved cómo As-
turias mira serenamente al porvenir, 
cómo lucha, cómo trabaja, sin Umor, 
sin desaliento, con sólida fe en sus des-
tinos, dándose clara cuenta de cual es 
su poder, de cual es su camino, del 
punto hasta donde debe llegar, y hasta 
el cual no debe, no puede detenerse. 
La inauguración oficial de este nuevo 
ferrocarril que enlazará las dos provin-
cias: Santander y Asturias, con ser 
mucho, con ser un gran avance en el 
camino firme y seguro que Asturias 
recorre, no es más que un paso; el cami-
no continúa abierto ante los ojos de. 
esta provincia privilegiada, que ha de 
ser en los futuros destinos de la patria 
española, el oriente, el punto que'seña-
le la nueva vida, el punto de guía en 
el camino de la regeneración nacional. 
Porque así so redimen los pueblos, así 
se regeneran: luchando, trabajando, 
trazando ferrocarriles que den vida á 
la industria, creando industrias que 
den vida y prosperidad al país, orga-
nizando ejércitos de obreros, elevando 
al aire como estandartes únicos de gue-
rra, los negros penachos con que se 
coronan las chimineas de las fábricas; 
y no haciendo política de antecámara, 
pronunciando discursos huecos en las 
Cámaras de la representación nacional, 
ó en los mitins en donde se dá suelta 
á las pasiones, soñando en quijotescas 
aventuras, mirando hacia lo alto j 
olvidándonos de lo que abajo pasa, vi-
viendo mansamente de las rentas, ocu-
pándose solamente de cortar á tiempo 
el cupón, poniendo en el juego de la 
01048- P iden y usan la s in r i v a l p luma-fuente M A T E R 
y unos creen que los sajones son ac tua lmente l a raza superior, otros dan eso de barato, dic iendo que 
los la t inos a l fin v o l v e r á n á ser los d u e ñ o s de l m u n d o . - M U C H O S hacen conjeturas y s impat izan con. 
los es lavos, con los a s i á t i c o s 6 c u a l q u i e r otra r a z a . — T O D O S , s i n embargo, s impat i cen con q u i e n 
y s impat i zaren , y , sean I F Í X X S O S Q ¿ T a ^ O X l O S e S , 
N I D E A L que Por ser buena, por no tener igual en ca l idad n i d u r a c i ó n , vende l a CASA DE WILSON, OBISPO 52. ^ J11 
L O S L E G I T I M O S Y AUTÉNTICOS R E L O J E S , SON L O S Q U E D I C E N : 
F . E . R O S K O P F P A T E N T E , fabricados por el ú n i c o hijo del 
d i fun to R O S K O P F , creador de la m a r c a que l l eva su nombre, fá-
b r i c a fundada en 1857, premiados 6n todas las Exposiciones y ú l -
t imamente en la de P a r í s por las reformas introducidas en la m á -
qu ina . 
Cuidado con las imitaciones y falsificaciones. D e p ó s i t o general 
a l por mayor Marcel ino M a r t í n e z , Comis ion i s ta I m p o r t a d o r de B r i ~ 
liantes. Joyas y Relojes de todas marcas y f á b r i c a s , M u r a l l a 27 altos. 
c-1062 A p a r t a d o 2^8, Teléfono 685. 2Gt- l j n , 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
HOY A LAS OCHO: Cinturón Eléctr ico . 




S e l l o s S n i e r n a c i o n a l e Á 
En la E p o c a Ropa y Sedería, da-
mos S e l l o s d o b l e s todos los días, por 
las ventas que se efectúen al con-
tado. 
ú n i c a casa que da por cada cinco centavos u n sello i n t e r n a c i o n a l 
N e D i n n o y S a n N i c o l á s ^ t a c a sa de l a s C o r o n a s , 
- - - - X j Ó s T X O - a L 3 3 R T S T J O U J S L S - - - -
CM178 8t-2G 
P a r a g u a s Ingleses 
SEDA, P Ü Ñ 0 3 , CON ADORNOS P L A T A F I N A , A L T A NOVEDAD, 
c 1042 
A S A D E R A M E W T O L 
l Ja 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
a c a b a d o s d e r e c i b i r , ú l t i m a e x p r e s i ó n . O b i s p o 3 2 u E l T r i a n o n " 
CASA DE RAMENTOL 
c 1012 1 Jn 
CUADROS 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Qonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
¡ l i l i G i l í E L i 5 2 f l i M . 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y 5c corte y coiifcccíín irreproclialile, 
¿?. f l íaz Taldepares 
c 1046 U n 
TEL TEOTCHA 
E i P L E N D I B O HOTEL RESTAURANT, 
E l más elefante y confortable y el predileo-
to fie loa desposados para su estanda en luna 
c«: tuieL 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su hiatórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Kxcelente cocina y esmerado servicio en su 
ideal restaurant. 
Tta ÍIOS de aseo con ducha y de mar en la 
uo eapacioía pocota y pintoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes. 
Fresco, airea puros, ambiento delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto de reoreati-
vas comodidades. c 1102alt t y m 22-9Jn 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ní36>í, ESQUINA. & AQUIAR 
Consultas: do í> á 11 y do 1 íl 4 
¿Vi. íiiiere tener un lonilo pelo? 
Consúltese con Madama Monin, clin, poseo 
un agua maravilloBa. 
"REQÍBipO de PARIS" 
Fajas hiíjiínicaa para señoras y caballeros. 
Corsés por medidas de todas formas. 
O ' J - ^ ^ X H I X J . Y I * . C B S . 
8920 26t-24J 
O 1171 2Gt-20 Jn 
E L CORREO DE P A R I S 
GKA.N T A L L E U D E T I N TOJfcCEUl A 
con todos los adelantos da e r a indaitria, 
t lñey limpia toda CIKHU de ro a, taatj de Se-
ñora como de oabalUro, dejándolas como nao, 
vas, se pasa á domioU.o á racojer los encargos 
avisando al Teléfono 030, y eata cas» oaeata 
con dossaoursalesparaconiodldad del pueblo, 
Hornaza22. Ln. FranoU: v Ejido 13, La Palma' 
los precio»arreglado J a la Situación. 
Ten: ate 1 iy 53, frente 6 Sarrá. Telófoní803 
C xvjo 28t-8Jn 
L A E S T R E L L A o e C U B A 
S U A K E Z & C a . - O ' B E I L L Y 5 6 Y S S . - T E L E F O N O N U M . 0 6 0 4 : 
Llamamos la atención del público de la Ha-
bana, especialmente de las señoras elegantes 
y de buen gusto sobre el 
G R A N SURTIDO DE ARTICULOS 
DE FANTASIA. 
preciosas figuras de Terra-Cotta, hiscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce; columnas de varios 
modelos, iarrono» de varias cíese.' etc. 
E n cuaaros para adornar paredes, tenemos 
gran variedad, al óleo, de reputados artistas, 
grabados y oleografías muy lindas. 
n 
t e n e r e l e g a n t e s m u e b l e s 
de m i i n b r e e n c a s a . 
Nuestro surtido es tan extenso y variado, 
que invitamos á las señoras ft que nos honran 
con su vista, aunque no compren, para que 
tengan una idea de nuestras existencias y do 
BUS précios, que son baratísimos. 
E u lámparas para gas y luz eléctrica 
recibimos últ imanicute primores del 
ario moderno. 
NOTA.-Rcniisioncs íl tocios los puntos de la Isla. 
P í d a s e 
Creo 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CDralira Tiprizaiile. y P M s í i t í y e a l e 
DE RAEELL. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A - E d l e l A n d é l a tarde.-Julio r de 1905 . 
^Cíden oficial el egoísmo, el odio, todas 
las pasiones bajas del alma, haciendo 
(*n los periódicos nna crítica negativa 
'^ue infunde el desaliento por todas 
partes, creando en el libro una litera-
tura llorona que más que el grito euér-
^gico de un pueblo que anhela redimir-
se, parece el agónico gemido de un 
pueblo que so deja morir, haciendo, en 
fin, esa vida oficiosa, esa vida inútil y 
nociva, que suele hacerse por nuestra 
desventura, en esos grandes centros 
oficiales que son los primeros vampiros 
que se chupan la vida de la Nación. 
MANUEL MAEÍA. VILLA.VEUDB. 
Gijón l?de Junio de 1905. 
m i m m en MÍ 
Desde el día 25 hemos asistido á las 
Conferencia» Filosófico-Dogmáticas que 
en la iglesia de Belén ha prommeiado 
con su gran eloonencia el sabio jesuíta 
& P. Jorge Camarero. 
Se nos avisa que siendo de gran inte-
rés para los hombros de esta ciudad, se 
dará otra Conferencia el día de hoy sá-
bado, para sólo hombres, á las ocho de 
la nocbe, en la misma iglesia de Belén; 
haciéndose un resumen de las Confe-
rencias anteriores, hublándose además 
de otro asunto nuevo, y así se dará tér-
mino á dichas Conferencias. 
A l mismo tiempo, se hace público 
que mañana domingo, á las siete y me-
dia de la mafiana, tendrá lugar en di-
cha iglesia la Comunión de ' 'La Anun-
eiata", en la que pueden tomar parte 
todos los hombres que desseen obsequiar 
á Jesús Sacramentado. 
i n de m m m 
Accediendo al ruego de nuestro par- ^ 
ticnlar amigo el señor don Manuel La-
zo, publicamos la siguiente carta que 
nos dirige, sin que por esto comparta-
moj sus apreciaciones. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Mi distinguido amigo: Le ruego la 
inserción en el DIARIO DE LA MARI-
KA de la adjunta carta que dirijo á dos 
amigos de los Arroyos de Mantua y ha-
go extensiva á todos los de la provin-
cia de Pinar del Río, por lo que deseo 
darle la mayor publicidad. 
Le anticipa las gracias, su afectísimo 
amigo, 
MANUEL LAZO. 
Habana, Junio 30 de 1905. 
Bres. Jaime Vives y B. A. Villar, 
Arroyos de Mantua. 
Mis estimados amigos: Les escribo 
bajo la penosa impresión que en mi 
ánimo ha producido la lectura de sus 
respectivas cartas, en las que me rela-
tan los medios poco escrupulosos que 
han comenzado á emplear en esa eo-
jaaro^ los agentes del Gobierno para 
organizar la agrupación moderada; me-
dios que siembran cierta alarma, por 
Jos recuerdos que traen de otras épocas 
«n que se utilizaban los mismos proce-
dimientos, á nombre también de los 
principios conservadores y de orden. 
Me dicen ustedes que el Inspector de 
los Impuestos ejerce presión sobre los 
comerciantes, pasando visita con todo 
rigor á los de filiación liberal y á los 
que se niegan á hacer política, míen* 
tras da por inspeccionados y conformes 
con todas las exigencias de la Ley del 
Timbre los establecimientos cuyos pro-
pietarios acceden á que sus nombres fi-
guren en el Comité Moderado. 
Agregan que el propio agente del Go-
bierno, para lograr el ingreso de los pes-
cadores en las filas del moderantismo 
les ofrece que el Comandante del Caño-
nero que por allí hace el recorrido fal-
tará á su deber, permitiéndoles dedi-
carse á la pesca de la tortuga, no obs-
tante estar, como estamos, cu la época 
de la veda. 
Y por último, como dato elocuentí-
simo de la compra de conciencias cu-
banas á que se han dedicado les agen-
tes del Bjecmivo, consignan el hecho 
de haber sido amenazado de cesantía 
t i Administrador de Correos de eso po-
blado, don Guillermo Molí y González, 
Bi no renuncia la Secretaría del Comité 
Liberal y acepta la del Moderado que 
per estos medios tratan de formar. 
Nota consoladora de todo esto es la de 
qae nuestro amigo el señor Molí, como 
no podía menos de esperarse, rechazó 
con dignidad la proposición y se ocu-
pa en estos momentos, con más entu-
siasmo que nunca, en la reorganización 
de las fuerzas liberales para llevarlas 
unidas á la próxima lucha electoral, 
por estimar que es este el mayor servi-
cio que puede prestar á la Patria en 
las aernaies circunstancias. 
E l principal objeto de las cartas de 
nstedes, como el de otras muchas que 
é diario recibo de diversas comarcas 
de esa Provincia, es ol de pedirme que, 
no ya como liberal, sino como Senador, 
como jefe que fui de los que lucharon 
en esa región porque desapareciera el 
estado de cosas que precedió á la Be-
volución y que tanto parecido va te-
niendo con el actual, como cubano, en 
¿n, me entreviste con el señor Estrada 
Palma y trate de evitar "que sigan 
•ohando á perder la República". 
Como esto lo he intentado ya varias 
veces, sin obtener más que promesas 
que no han sido después cnmplidas, y 
como últimamente ni siqniera he lo-
grado tener acceso á la mansión presi-
dencial las diversas ocasiones que lo 
he solicitado con ese objeto, he deter-
minado no intentarlo nnevamente y 
participarlo así á ustedes y á todos mis 
amigos da Pinar del Bío, aconsejándo-
les de paso la línea de conducta que 
debemos seguir los que en época cerca-
na ensangrentamos el suelo de la Pa-
tria para establecer un régimen de li-
bertad y de verdadera democracia, en 
e* que las leyes obligasen á todos por 
igual y no se procediese, antes de apli-
carlas, á investigar el modo de pensar 
de los ciudadanos. 
Bi en los Arroyos solo se exije el cum-
plimiento do la ley del Timbre á los 
comerciantes de filiación liberal; si en 
los mismos Arroyos se viola la de veda 
en beneficio de los pescadores que so 
hagan moderados; si en San Luís, otro 
«ufrido Término de . i sufrida Vuelto 
Abajo, se ordena la inmediata reposi-
ción, solo porque son moderados, de 
cuatro Concejales que fueron destitui-
dos en virtud do uua disposición que 
acababa de ser aplicada en ese sentido, 
precisamente por la Secretaría de Go-
bernación, para destituir unos Conce-
jales liberales del Ayuntamiento de 
Batabanó, que habían sido elegidos, co-
mo los do San Luís, sin quorum legal; 
si con manifiesta violación del Código 
fundamental, que garantiza la libre 
emisión del pensamiento, son reduci-
dos á prisión en distintos puutos de la 
República varios periodistas liberales; 
si comienzan á ser incluidos en los pro-
cesos, como autores, por inducción, del 
hecho criminoso, los hombres que no 
piensan como el Gobierno y ejercen al-
guna iníiuencia eo sus comarcas; si to-
do esto es el inicio de un sistema quo 
se intenta restablacer en Cuba, la obra 
de la Revolución quedará mistificada y 
los hombres que á ella fuimos, sin odio 
á España ni á los españoles, con el úni-
co propósito de acabar con el estado de 
cosas entonces existente, no hemos ter-
minado nuestra misión, tenemos toda-
vía un deber quo cumplir. 
Para todo buen patriota, para los 
que amamos la República y el orden y 
tenemos fe en los procedimientos lega-
les cuando se ejercitan con entusiasmo 
y constancia, para los liberales, en fin, 
eso deber no es otro que el de unirse, 
estrecharse, trabajar con decisión y acu-
dir en abrumadora mayoría á la próxi-
ma lucha do les comicios para que en 
ellos quede manifestada la volundad na-
cional. Depositemos mayor número de 
votos quo nuestros adversarios, seguros 
de que nadie osará arrebatarnos el triun-
fo que legítimamente obtengamos. 
Realicemos este esfuerzo, pues no ha 
llegado aun el momento de desesperar, 
y tengan nstedes y mis amigos todos la 
seguridad de que estoy dispuesto á ha-
cer todo género de sacrificios en defen-
sa de los principios de la Revolución, 
como homenaje á la memoria de nues-
tros mártires y por la propia satisfac-
ción de haber cumplido con mi deber. 
De ustedes muy afecto amigo,. 
MANUEL LAZO. 
Honras 
E u la iglesia parroquial del Vedado 
se celebraron esta mafiana solemnes 
exequias y misa do réquiem por ol eter-
no descanso del alma del general Má-
ximo Gómez. 
Se cautó la misa del maestro Ca la-
horra, formando parte del coro los ar-
tistas Sres. Prieto, Navarro, Saurí, Ma-
zaga. Trigo y Gonzále2. 
Una orquesta compuesta de 20 pro-
fesores tomó también parte en el acto. 
Oficiaron de Preste, Diácono y Sub-
diácono, los padres dominicos Váz-
quez, Cienfuegos y Escudero. 
L a oración fúnebre estuvo á cargo 
del ilustrado presbítero doctor Manuel 
de J . Dobal, quien con fácil palabra y 
elocuencia elogió las virtudes del cau-
dillo, dedicando frases de cariño para 
la familia del difunto, para el Presi-
dente de la República y para el Obis-
po, que se hallaban presentes en las 
honras. 
E n la nave principal del templo se 
levantaba un soberbio túmulo y cama 
imperial, de la casa de Infanzón, ro-
deado con profusión de cirios. 
Eín el último responso, que fué so-
lemne, tomaron parto el Sr. Obispólos 
sacerdotes antes citados y los padres 
Teodoro Díaz, Dobal, Curbelo y los 
carmelitas fray Florencio y fray Cons-
tancio. 
Entre los fieles que asistieron á la 
ceremonia se repartieron estampas del 
Sagrado Corazón de Jesús, con una ora-
ción alusiva al acto. 
Además del Presidente de la Repú-
blica concurrieron á las honras los Se-
cretarios del Despacho, el Gobernador 
Provincial, el Alcalde Municipal, los 
senadores señores Párraga, Tamayo, 
el representante señor Carlos de la To -
rre, el concejal señor Meza, el jefe d« 
la Guardia rural, general Rodríguez, el 
coronel Avales y varios oficiales de este 
cuerpo y del de artillería y muchas 
personas más. 
Gran número de damas de la buena 
sociedad habanera concurrieron tam-
bién á esta ceremonia. 
Las honras ftieron costeadas por los 
vecinos dol barrio del Vedado. 
L a viuda, hermana é hija (Clemen-
cia) del generalísimo no asistieron á 
este acto, por encontrarse enfermas. 
P I N A R D E L R I O 
DE ABROYOS DE MANTUA 
26 de Julio de 1905. 
Sr, Director del DLABÍO DE LA MA-
HINA 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
Por si lo cree digno de publicación 
en ese diario, le adjunto algunos datos 
sobre la exploración do la mina de co-
bre de este punto. 
E l incansable ó inteligente Mr. P a -
gliuchy, Ingeniero y Director general 
de los trabajos de exploración eu las 
minas de cobre de Arroyos de Mantua 
rPinar del Río) está justamente satis-
fecho de sas desvelos y constantes tra-
bajos. 
Según me manifestó en mi visita á 
aquellas apartadas regiones Vucltaba-
jeras, el éxito corooa sus aspiraciones. 
Es incalculable el trabajo efectuado en 
las entrañas de aquella tierra produc-
tora, eu tan corto tiempo como lleva 
allí el Sr. Pagliochy. Los grandes po-
zos y las iutriucadas galerías subterrá-
neas por medio de lascnales póuonso en 
comunicación diferentes puntos de 
aquel incipiente aberno, hacen estre-
mecer de terror á cualquiera que no 
tenga ya el corazón templado y proba-
do al constante peligro como ofrece esa 
profesión. 
E l resultado de los análisis químicos, 
es hasta la fecha satisfactorio. E l tan-
to por ciento que dan de sí aquellos mi-
nerales, es altamente satisfactorio tam-
bién, y sólo falta averiguarla (antidad 
aproximada, para hacer de aquellos 
puntos, hoy relativamente pobres, un 
empóreo de riqueza jamás soñado por 
aquellas pobres gentes que jamás pen-
saron en más riqueza que la que les pu-
do haber producido la pesca bastante 
escasa y mal vendida. 
Como antes dije, Mr. Poglinchy es 
incansable. Alternativamente se le vé 
en las profundidades de un peligroso 
pozo, como encerrado en su laborato-
rio. Los ratos de descanso los dedica 
á otro arte que sabe dominar con bas-
tante inteligencia, la pintura. Su ha-
bitación sólo la compone de cuadros, 
libros y objetos artísticos, todo hecho 
por su hábil mano. E l desorden artís-
tico que allí vimos, es admirable. 
Su más grata compañía á falta de 
amigos que lo visiten, la forman seis 
terribles perros ingleses y San Bernar-
ilo, verdaderos monstruos caninos de 
quien Dios me libre y á quienes él do-
mina admirablemente. 
En la actualidad, sólo tiene 30 hom-
bres; pero asegura que las demostracio-
nes que la iuvestigación le deduce hoy, 
no le engañan^ antes de G meses podrá 
ocupar hasta mil dando con esto gran 
desarrollo á los pueblos de Mántna y 
Arroyos, entre los cuales tiene su asien-
to la referida mina. 
Daré oportunamente detalles del de-
sarrollo de la citada mina, las cuales 
oreo tendrá V. verdadera satisfacción 
en publicar por ser de interés general; 
y hasta entonces se despide de V. afec-
tuoso y s. s. q. b. s. m., 
Eduardo A. Yillarof. 
TELEGRAMA 
Otra adhesión 
De Aguacate, Junio 30.—Goberna-
dor Provincial.—Habano. Eelicitámos-
le manifiesto. Kos adherimos á su acti-
tud. —Acosta. —León. 
DIMISIÓN Y XOMBUAMIENTO 
Por haber presentado la renuncia de 
su cargo de policía especial del Gobier-
no del término de Aguacate y Madru-
ga, el Sr. Francisco González, ha sido 
nombrado para sustituirlo el Sr. Artu-
ro Vega. 
ANTONIO CABllISAS 
Hoy, á las seis de la tarde, se inau-
gura el espléndido salón de ventas y 
exposición de calzado que la Qran Fá-
brica de Cabrhas ha establecido en la 
calzada de la Reina esquina á la de Ga-
liano. 
E u breve nos ocuparemos de este 
importante acontecimiento industrial, 
daLdo cabida en nuestras columnas á 
la descripción y reproducción en gra-
bados de los más notables detalles rela-
cionados con la empresa que para la fa-
bricación en grande escala de calzado 
se ha creado en la capital de la Repú-
blica de Cuba. 
EN COMISIÓN 
Anoche salió para Sancti Spíritus 
por el Ferrocarril Ceutríílt el Oficial 
de la Secretaría de Hacierula don Juan 
B. Vermay, con objeto do auxiliar al 
Juez do Instrucción de aquella ciudad, 
en el sumario que instruya por el sui-
cidio del Tesorero del Ayuutamiento 
d», aquel término, don Félix Compa-
uioui. 
DESPEDIDA 
Esta noche parte para Cienfuegos, 
por el Ferrocarril Central, nuestro es-
timado amigo el joven D. David Suero 
Balbin, estudiante del tercer año de 
Derecho que acaba de examinarse en 
la Universidad Nacional, obteniendo 
las más honrosas caliíicaciones. 
E l joven David es hijo de nuestro 
distinguido amigo el Sr. D. Alejandro 
Suero Balbin, re.spetablo coraerciaute 
de la Perla del Sur. 
Lleve feliz viaje. 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos á Vista de 1? 
claso y Vista Parcial, respectivamente, 
de la Habana, los señores don Oscar 
Gans y Fernández Diago. 
FALLECIMIENTO 
La Legación de Cuba en Washig-
ton ha participado hoy por el cable aT 
Departamento do Estado, el falleci-
miento de Mr. John Hay, Secretario 
de Estado de los Estados Unidos de 
América. 
INVITACIÓN 
E l señor José María Vichot, Presi -
dente de la Asamblea Municipal del 
Partido Moderado de San Antonio de 
los Baños, se ha servido invitarnos pa-
ra ol almuerzo campestre que-sc veri-
ficará mañana eu ¡a linca "Piedrahita" 
en obsequio de la Asamblea Nacional 
de dicho organismo político. 
Agradecemos la atención. 
E L SEÍÍOJi PASTOK 
Nuestro distinguido amigo don Ra-
fael Pastor se encuentra en cama á 
consecuencia de nna afección á la 
vista. 
Sentimos de veras la dolencia de 
nuestro querido amigo y deseamos que 
por momentos recupere la salud perdi-
da. La esposa de dicho señor, lo mis-
mo quo sus hijos, participan á sus in-
numerables amistades que no reciben 
por unos días. 
CAMBIO DE NOMBRE 
E l remolcador "Gijón" que antes 
hacía el servicio de pasajeros entre Sa-
gua y la Isabela, y que en la actuali-
dad pertenece á la aucursal de Galban 
y C? do aquella villa, ha cambiado de 
nombre. 
Ahora se llama "Don Luís", que es 
ol nombre del Sr. Galbáu. 
DESIGNACIONES 
Con motivo ña la muerte del señor 
don Lorenzo López Garabía, Presiden-
te de la Junta de Educación do Colón, 
este organismo ha designado para di-
cho cargo al Dr. Jacinto Menóndez 
M»;diua y para el de Director Escolar, 
cu sustitución también del Sr. López 
al Sr. Eduardo E . Avales. 
LA VOLADURA DE LAS PASAS 
Asegura " E l Correo Español", de 
SaKua, que en breve será volado el 
Cayuelo" y dragadas las pasas de 
' arena que dificultan el tráfico por el 
no. 
E S T A D O ^ i m D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E H O Y 
F A L L E C I M I E N T O D E H A Y 
Ifueva YorTf, Julio Telegra-
fían de NewBury, Xueva Hampshire, 
que el Secretario de Estado, Mr. 
Johu Hay, falleció á las 12 y 25 mi-
nutos de la pasada noche, do resultas 
de una obstrucción en los pukuones; 
1» muerte de Mr. Hay fué repentina, 
pues parecía estar mejor y se espera-
ba que podría levantarse boy. 
E L P R O B A B L E S U C E S O R D E H A Y 
Dicen de Oystcr Bay, en donde está 
veraneando el Presidente Roosevelt, 
que la muerte de Mr. Hay no inipodi-
rá que el Secretario de la Guerra, Mr. 
Taft, realice sn anunciado viaje á F i -
lipinas, y á su regreso será probable-
mente nombrado para sustituir á Mr. 
Hay en la Secretaría de Estado. 
S A L I D A D E T A F T 
Washington, JtUio í © . — A c o m p a -
ñado por cierto número de Represen-
tontos, Senadores y oficiales del Ejér-
cito, ayer tarde salió el Secretario do 
la Guerra, Mr. Taft, para verificar su 
anunciado viaje de inspección á. las 
Filipinas, calculándose que su ausen-
cia durará tres meses. 
R U M O R E S D E S U B L E V A C I O N 
Washington, Julio 1. - Mr. Heenan 
Cónsul de los Estados Unidos eaOdes-
sa, telegrafía á la Secretaría de Esta-
do qne corre el rumor de que so han 
sublevado los tripulantes de la escua-
dra rusa y que además del acorazado 
Potenkin, so halla en aquel puerto 
otro barco de igual clase. 
T R A N Q U I L I D A R E S T A B L E C I D A 
J^ondres, Julio 1 - E n telegramas 
particulares de Odessa se confirma la 
rendición de los tripulantes del Poten-
Icin; las autoridades hau dominado la 
situación y reina en la ciudad una 
tranquilidad relativa. 
C A D A V E R E S I N S E P U L T O S 
Un corresponsal dice que quedan 
todavía insepultos trescientos cadá-
veres de personas que perecieron en 
la conflagración de los muelles y esti-
ma en ciento cuarenta el ndmero de 
los muertos, además de los que pere-
cieron entre las ¡lamas. 
L O S I N C E N D I A R I O S 
Asegura el mismo• corresponsal, al 
describir el iaceudio, que ha visto á 
mujeres y niñas arrojando antorchas 
de paja encendidas por Ma puertas y 
ventanas quo habían sido despedaxa-
daSi y no se detuvieron en su obra 
destructora hasta que no estuvieran 
ardiendo todos los edificios que había 
frente al puerto. 
L O S C O M B A T I E N T E S 
Est ímase en doee ó trece mil el nu-
mero de hombres que hicieron frente 
á las tropas hasta que fueron literal-
mente segados por las ametrallado-
ras y cañones de tiro rápido. 
PASÓ E L P E L I G R O 
Sun JPeterñbm-f/o, Julio í©.—Con 
la rendición del Potenkin y de los 
amotinados de Eibau y Cronstadt, 
parece que el peligro ha pasado; pero 
no obstante, se ha proclamado la ley 
marcial eu los gobiernos de Sebasto-
pol, Nicolaieff y Eriban. 
C O M B A T E 
Canea, Julio jf.—Un destacamento 
de cien rusos, sostuvo ayer en Plau-
tauia, un combate quo duró varías 
horas, contra los insurgentes de la 
Isla de Creta; torpederos franceses 
y rusos bombardearon simultánea-
mente la costa, ignorando el número 
de bsgas ocnrrjdasi 
N E G A T I V A 
Crintianía, Julio J . — E l Departa-
mento de la Guerra niega positiva-
mente que Noruega esté preparando 
su ejército para una guerra con Sue-
eia y los movimientos militares que 
se han anunciado úi t imamente obe-
decen simplemente á las maniobras 
de verano que están efectuando los 
reservistas. 
L L E G A D A D E V A P O R E S 
Kttcva York, Julio 1.--Procedentes 
de la Habann, han llegado los vapo-
res americanos Vigilancia y N i á g a -
r a . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Jxdio í?.—Ayer viernes 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
Nueva York 50i, 100 bonos y acoionos 
de las prinoipaío-i empresas que radican 
en ios Estados Unidos. 
m m y m m 
Con fecha 21 del pasado, se ha consti-
tuido en esta plaza, con efectuó* retroac-
tivos al 1? de Marzo de este año, una so-
ciedad regular colectiva que se dedicuríl 
á negocios de tabaco en rama y demás 
operaciones de lícito comercio y giraríl 
bajo la razón de Pérez, Obeso y Cornpa-
flía 8. en G. (Sobrinos de G. Palacio), 
siendo sus socios gerentes con uso de la 
firma sociw!, los señores D. Pablo L . Pé-
rez, D. ( ulido y D. Gregorio Obeso y 
D. Angei ^íartínezy comanditarios, don 
Santiago Púrez Palacio y D. Gregorio Pa-
lacio Gutiérrez. 
E n circular fechada en esta el 26 del 
pasado nos participa el Ledo. D. Bernar-
do Liobé Figueroa, que ha adquirido en 
compra la farmacia titulada "Nuestra 
Señora de las Mercedes" sita en la calza-
da de J«3ús del Monte número 402. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ríBu y las hay de seda y lana eeülo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5metros 
propias para grandes salones. 
J - BORBOLLA. 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
0 1049 1 Jn 
NECROLOGÍA. 
MARIO GARCIA 
* Nuestro estimado amigo don Juan 
García Ensefiat, sufre e! inmenso dolor 
de la pérdida de su querido hijo Mario, 
fallecido recientemcu te. 
Acompaflamos en su pena al distin-
guido caballero, y le enviamos nuestro 
pésame, y también al ilustrado compa-
fíero don Ezequiel Carda, tío del pre 
cioso niño que acaba de volar al cielo. 
L o i y a d © V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
Almacén: 
50 CÜ L[ roanteea L a Cubana, $15.50 qU 
W C ^ L i „ ,. ., ^iiqt. 
20 C[ ^ L i „ „ |15 ^t. 
1000 S i arroz Canilla viejo, *4.75 qL 
1000 ,, .. demllla, |3,25 qt. 
100 sacos harina X X X , S7.2J s. 
50 „ „ X X X X, $7 s. 
100 C i peras Herruosa, $ó.2a c, 
50 C i ostiones Indio, 13 c. 
100 S j harina ISx jelsior, f6,72 s 
300 C j cerveza PiP. $10.60 c. 
225 „ „ T 510.60 c. 
175 „ ,. Pllsenor, ;9.4S c. 
75 U i ginebra Anchi, H2.25 g. 
400 C i paqta. ents, maicena, fG,50 c . 
300 „ >í „ maicena, $7 50 c. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, 1° Julio de 1005. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados U-
nidos se vende como de Andaincía, y á menos 
precio que el que vieno de Eapaüa: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $10.50 á.$10%; latas de 9 
libras de flOJá á 11 y latas de 4U iib. de í l l% 
á 11% qolnUl. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de gBtf 
á 6Ví cala el español v da !>% a el francés, 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOfy.—Les que vienen de España de S á 12 
cts. mancuerna, aegi'in clase, los <ie B. Aires de 
c0 a 35 cts. mancuerna. De México a 1.85 ca-
nasto. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 20 A 25 cts. gnrrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de |25Ví a 2334 'itl-i firme. 
ALMIDON.—El do yuca del país so cotiza de 
$8% a f^K qtl.; do Pto. Rico A $5 qtl. E l Ame-
ricano ír$3.75 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de $1% á. f4!í qtl. 
ANIS.—De México y el de Málaga a l l i i 
qtl. 
ARROZ—El do Valencia a 4. 
E l d e semilla, de KL78 a|2.95 qtl., de loa Es-
tados Unido? $2.50 4 2.70. 
E l do Canilla, de 11.20 á 4.25 atl. 
AZAFRAN,—Poco consumo do este articuló 
Cotizamos da ¡i $10'¿ libra, según claae, 
BACALAO. Haliíax dte 7% a $S qtl. 
E l robalo, do 7l-í a ¡£7V¿ qtl, 
E l Noruego, de 9),; a if 1»^ qtL 
Pesoada, á $>.50 v 4.75 según procedencia. 
CALAMARES.—Mucha existsncla: Cotiza-
mos de ío.Sfi a 3.95 se^ún mura 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.50 a 22.50 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena do 
f23.50 a 21.50 ati. 
Del país do '$21^ a 22.50 qtl. 
CBBOLLA.S. —De Canarias & $3.50 qtl. D<¡1 
país de v iji á $3% qtl. 
CIRUELAS.—De España: no hay. Do tan 
E . Unidos de |2.15 A 2.2;) c-.iia. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á. $11 oaja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 98 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De loa Estados Unidos: 
Las marcas de més cródito se cotizan á$l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7Jh a $!;> cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ej, impueíbto. 
COÑAC.—Español y francas: Cotizamos cía-
os finas y comento de $.1^ caja. 
COMINOS.—Se cotiza sogún clase, de $3% t 
9''7: qtl. 
CHICHAROS.—Buena policitud: cotizamos 
de $2.85a 2.90 atl. 
t:HOCOLATES.—Según cla93 de $17 1SQ qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de ¿1% a$1.4í 
De Vizcaya de 113.50 á $ 5.75 ios butíncw. 
FIDEOS.—Los do España se venden de $4.50 
& 6% las 4 cajai sosrón clase. 
Los del país se cotizan de $1.75 a $5.75 los 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados-Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 1.50 las i ca i as. 
FORRAJE.-Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de #1.75 a 1,80 qtl. 
Del país: a $̂ .10 a 2.15 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.S0 a $lJgS qU. 
Afrecho.— Se cot'za do 1.05 á $1.7<< qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
FRIJOLES.—Cortas existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente a $3.58 qt. 
Los de Orilla. 6 f 1.5Ü qtl. 
Do Canarias—No hay. 
Dol país-lo< blancos a {¡4-75. 
Do los Estados Unidos, blancos en sacos a 53 
y en barriles A $7 qtl. 
Coicrados. en sacos y barriles no hay. 
GARBANZOS.—De Esoafia &e¿Cua clasef do 
$t-á7.75 do México de 3.50 & ".75 segftn ta:nn-
ño. 
GixíEBRA.—El maror consumo se hurte ae 
la fabricad i cu el país. 
Cotizamos de $3i76 4 y el garrafón de la 
de Ambore Í'KÍ. VJ ínár. los solios. 
L a holandesa se oftece de $6.75á $3-75.— 
Cargando ademán lo f̂cellos corrospondiantej. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consniuo do 
este país sin quo pueda ningdn otro baceflo 
competencia. 
Cotizamos de $6Ji A $3 saco. 
HIGOS.—No hay existencias. 
HABICnUELAtí.—EstA bien nrovista de rst© 
grano la plaza, siendo machas las clases quo 
•av. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 5.75 
según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Cmsellas "Can-
dado" de 45í a $4̂ '; Havana City a $S>í caja de 
200 panes.—Sabatés, marca ''Llave" do 4% A 
5.—Importación: Eocamora A $8.59. Amm-ioa-
nos de 6 a $6.90. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demunda. Cotizamos- Jarcia Manila la-
gltima a $1 "r ntl. ; Sisal a $13 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De Espafia de $22.50 a 23 qtL 
Amerioaaos, 11>6 a ̂ 17.50 qtl. 
LAUREL.— Do 13!.; a fij^ qt. 
LACONES.—Do Asturias nueves de $ 3.50 A 
á 3.75 dna., los superiores do $4.60 A 4.75, atra-
sados de ^̂ .50 a 275 
L E C H E CONDENSADA.—H»7 iéwnpre bue-
na existencia de esta conserva y se regala el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores A $7-50 caja de 48 latas 
y otras A 84-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58^ 4 $59 qtl. 
MANTECA.- Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, ciase bnona. 
E i latas desdo $12?í a $15 qtl., habiendo 
marcos especiales de mAs alto precio. 
MANTEQUILLA.— Regular existencia. De 
Asturias de $32 a S.'Í3 qtl. Americana de $18^ 
A flS,4 6 monos,según clase y la de Copenhague 
de *AV í A f-15'X qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia A 35 centavos las2[2 latas; no hay 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y cstAn muy solici-
tada de $7'4 a $112 lata. 
OREGANO.— Rcgnlares existencias y esca-
sa demanda. De S4.75 a 4.8') 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y rennlar 
demando, de $1-90 y $2.50 medias y cuartos de 
talas. 
PATATAS-Americanas y de Halifax de$3.fi0 
á$e.7ó. Laa inglesan a 1.95 qtl. y $3.25 bl., del 
paw rosndas ;« ' i y blancas de 1.73 á 1.95. 
PIMENTON.—Reeular existencia. Poca de-
manda, do $7'̂  a 9 qtl., el superior a 11,̂ . 
PASAS. — Mucha existencia; c^Hzamos de 
$1 a H5i caja. 
xráa cotizamos de $19 a 19>¿ 
a $21 á $21^ qtl.- De Flan-
s en grano á $1-S0 y mo-
•» lata». Es buena la solicitud 
K venden de 19 a 20 cts. los i 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 6}^ 
caja, geglu marca; impuestos pagador Dol 
rais, marca 'Cruz Blanca" a $2.50 c. Otnw 
mareas, $2.25.—Inglesa, do 3.50 A $3.75, se°-úa 
marca. 
TASAJO.-A 28 rls. arb. 
TOCINO.-De $ 9>i a 11.75, segün clase. 
VELAS.—DeRocamorade$6 a 12 según ta-
mvT vnP^ \-aÍS 4 ̂ 11-50 y s6^3 tamaño. 
VINO i INTO,—Se hacen ventas. Cotizamoa 
$57 a 58 pipa, con los sellos oara litros 
VINO ÁLELLA Y NAVARRO CATALAN -
Corren estos borteida suerte que los ünto¿¿o. 
muñeses, sin buen mercado consumidoraunqut 
a mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 los 4 
cuartos. Especial á 65. 
• Y ^ P SECO Y DULCE,—Ea -algo solicitada 
v« t,ê  -irno de Catalu"a. M 7 $S.50 el oct*-
>o y décimo, respectivamente 
VINO NAVARRO,—En estos'vinos ha habicN 
toajwl^owüWMU, los precios según marcj 
de $63 a $fi6 pipa. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio R Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
» ¿ Alfoafio X l i l , Santander y escalas, 
i» o tisperanza, New-York 
" c 1rv"cat*u' Veracrúz y Progreso. 
M 6 México, New-York. 
,i 5 Gracia, Liverpool, 
" ^S"81 Gallare, New-Ork-ans. 
" H Rlco' B'~rcelona y escalas. 
„ 19 AJíouso X I I L Veracrúz. 
SALDRAN 
Julio 1» Morro Castle, New-York. 
„ K Roland, Bremen y escalas, 
„ 3 Manuel Calvo, Colón v oséalas. 
„ 3 Alfonso Xni, Voraeróz. 
„ 3 Esporanza, Progreso y Veracruz. 
,, 4 YucatAn, New-York. 
,, 10 Miguel Gallare, Canarias. 
,, 20 Alfonso.XIII, Coruña y escalas. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
D í a 1? 
D e Tan;p i y Cayo Hueso en 10 horas vp. amo-
rliano ( i sírie, cap. Aansen íonds. 998 con 
carga , ganado y 22 pa> ajeros A J . Me K a y . 
De Tampa y Cayo Hueso, en 3 hora-> vp. amo-
rioano Mascotte, cap. Alien touds. 884, 




Cartagena, vp. ngo. Uto. 
Bosi.on, vp. italiano Margaretha. 
C. Huosoy Tampa, vp. amor. Gnasie. 
N. York, vp. amor. Morro Ca'itle. 
Bremen y Canarias, vp. aloman Reland. 
C . Hueso y T a m p a , vp. om. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS „ 
De Tampa y Cayo Hueso en oí v p . am. M a s -
cotte. 
Sres. P. Alduncin—C. Sánchez-P . Alvarez— 
E González—M. Anselv—G. W. Prutsman—C 
Willians-W. S. Me Rea y 1 do fam—A. V.Rol-
da:i—M. Capbell—Mis. Moore—A. Weaver— 
JosA y Enrique García—B, Diaz—C, Póroz—D. 
Borges—M. Rojo—D, Acosta—J. Bloez—Jesús 
ViilanuevB—J. Riesgo—F. R. Eópoz. 
SALIDOS 
Para Barcelona y esoalas v. N. York, vapoir 
esp. Buenos Aires. 
Sros. Manuel Coca—Juan Sastu—Antonio 
Ilormisó—Bienvenido Ccuten—Nicolás G a m -
bo.» • A ;'ust;n y Blanca Piedra—Ramón A. C a -
l aKi y 2 do fam. Antón:» Celia y Ada del 
Monte- Ricardo Alvaroz—Marta Sotere—Eva-
oisto Satonla y 3 de fam.—Prudencio Fernan-
dez—Antonia do los RÍOS—Manuel A. García 
—Joaquín de Vílches—Gregorio Canales—Ca-
lixloSuAvoz—Narciso Rita—Ana Ortiz—Joa-
quín Cusco—Manuela Sadal—Josó Carbonoll— 
Salvador Garriga—Antonio Roniañaah y 2 do 
larn-—JoaqniM Taaafa y 5 de fam—Juan y JOB» 
Roses—Cayetano Campo—Carmela i .scalanto 
—Urbano Martínez y 3 de fam.—Afcencio R o -
verado—Pedro Quintana y S de fam. P e l e -
grín Riqual—Auionio Gómez-Gervasio y Juan 
Cabe ñas—Esteban Llulin-María Fernandez— 
Narciso Romano—Martín Noguera—José M. 
do Pau Jostó Morantss Darlo Quiroga— 
Pm¿Io í-eisdedo—E. Boyro—P. Vaidés—J. P u l i -
do—K. Vinasrre—Manuela Delgadc—J. Urrna-
ga—P. Calfga—J, Rojas--F. Franga—M. L o z a 
— J . Pedro y 4 do fam—P. Miguel y 3 de fam— 
J . Rabona—Esperanza UCUÜ—Jasé y Bai nabé 
Sastre-J. F.nseñat—A. Alvarez—Toresa M i l -
tratain—J. Vendrell—L. Petdt—A. Goarch y 
3 de fam—R. Carnet—R. Rosales—Sabina L l a -
dós—J. Francedi—Nazaria Rodríguez—Jacin-
to Dolz—J. GuRTch —C. Gómez—P. Chabaia— 
E . Gacba—M. Ghoner—J. Salvá-J. Sala—José 
O ¡v':r—R. Coll—lí. Juaji—A. Pujol—J M a s u t — 
J . Juaneda—P. Vaidés—L. OI i ver. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva Orloans, vp. am. Excelsior, por M . B. 
Kingbury, 
Nueva York, vp. am. Yucatíin, por - aldo y rp 
Veracrúz, vp. am. Esperanza, por Zaldo y Cjx 
B u q u e s c o a r e g i s t r o a b i e r t o 
Colón, Puerto Rico. Canarias, Cádiz y Barce-
lorr», vap. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otftduy. 
Veracrúz. vp. esp. Alfonso XTTI, por Manuel 
Obmuy. 
Veracruz, vp . francAs La Navarre, por Brldat, 
Montrosry Cp-
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
C o m p . 
Nueva Oríeans, vp. ara. Excel úr, por M . HL 
Knora Ví:rk, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
v Coran. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Paiateuia, por Br i -
dat, Montros y Cp. 
Buques despachados 
Cartagena, vp. ngo. Uto, por Luis V . Placó.— 
En lastre. 
Eoeton. vp. italiano Margaretha, por R Tr*» 
ün y CD. 
Con 575,000 galones miel. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. PlaoJt 
Con 2\\3 • abaco, 2 CT tabaco, 1 i3 manteca, 
83 paras esponjas, óO bk«. miel y 2726 h u a -
caíea piñas. 
m u i m m m í 
i 
iiesi8 pe m m m m 
En este hermoso templo se cclebrarA el pró-
ximo do mitigo, 3 de J?.>lio, A las de la m a -
ñana, solemne Üeata a l Sacratísimo Corazón 
de Jesús, catando el sermón á cargo del R. 
P. Guezuraga (& J.) Se suplica a lo» fieles 1A 
• si st e n cía. 9277 t2-30 ml-1 
Viva la Preciosa Sangre 
* m i m m m w m 
Las adoratrices de la PrecioeiFima. Sangre 
invitan A IOB ftelos y en particular á ¡os archi-
eofrades do la gnardiu de honor de la Precios» 
Sanare 4 la tiesta Gloriosa en mi Capilla el 
lunes 3 no Julio (i las 7^ de la mañana. 
La santa mlea la celebrará e l litmo. y Rmo. 
Sr, Obispo. 
A las 43í de la tarde Bendición del 9. S m o , 
Sacrameutn, sermón y ejercicio» e u licuor do 
la Preciosa Sangre. 
NOTA: Todos loa días dsl rn ŝ de Julio con-
Hasrrado & honrar á 1* Preciosa S a n a r e de N. 
sefior Jesucristo, habrá e joroluicu eu honor & 
la Preciosa Sangro y Bendición del S. S m o . 
Sacramento A los '̂-̂  de la tarde. 
0304 Sm-1 lt-1 
Deld io tn íW, Ta<|Uisrra(U». > I « c a Q o g r a f í a y TOÍOÍC ÍCÍ A 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo castro menos se oi^ÜB i adqpiirí- o a a ü » i .o*l3J»i» , io* O-ÍU-J i a j íoafeas d« U A 
m i t i c a i ? e r c o n t l l y T e n e d n r í a d e Libros. . «« i « -
C l a s e s de 8 de l a m a & a a * á &>¿d<í lanoaaa. S033 "> Jn 





E l mes que hoy comienza es uno de los 
dos que se adicionaron al aílo para d ivi-
dirlo en doce meses, y se le llamó Julio 
en honor de César, quo más tarde había de 
morir á manos de Bruto ¡quó bruto! 
K o CKtá. probado—á lo metios, u i Plutar-
co, ni Boetonio lo consignan en sus obra^ 
—que en tiempos do Julio César fuese el 
chocolate el alimento de los romanos, se-
floreK del mundo. ¡Ah! si LA ESTRELLA, 
de Vilaplana, Guerrero y Compañía, hu-
biese funcionado con sus máquina», pro-
ductoras de la incomparable clase extra, 
ÍZtpo Francés, muy otra fuera la suerte 
del mundo civilizado, porque alimenta-
dos sólidamente, no habría llegado la de-
cadencia de Roma n i el rebajamiento do 
los romanos del bajo imperio; porque 
dime con qué te alimentas... 
P R E 0 1 T Á Í T p l S m 
X -Crea V d . que no es desatención; 
mo interesan mucho sus cartas, y agra-
dezco el noble sentimiento que las ins-< 
pira . Mas, lo que V d . me pregunta 
no interesa al público, y mo parece 
impropio hablar aquí de confidencias 
personales que podrían parecer ridicu-
las; y darían motivo para suponer que 
yo i n ven to estas, cosar para h ablar do 
m í mismo. Dígame quién es V d . , por-
que los escritos anónimos, aunque sean 
agradables, no merecen gran atención. 
—P. G. 
NOTAS TEATRALES 
Concierto Maur i . . 
Con mediana concurrencia, aunque 
muy distinguida, tuvo efecto ayer no-
che la gran sciree musical en honor del 
notabil ísimo compositor y maestro exi-
mio José Mauri . 
El principio de la fiesta liizo efecto 
maravilloso con l a eiecueión magistral 
del capricho sinfónico titulado TJn sue-
ño obra del beneficiado que iuó estrena-
da con caluroso éxi to el año pasado por 
la Sociedad de Conciertos populares 
dir igida por el aplaudido maestro. Mar-
t ín . 
La misma orquesta de áiéiiá sociedad 
tocó ayer con la misma grandes de ar-
monía y exquisito ajuste la bella com-
posición de Mauri , llevando la batuta 
el propio ooir.positor, consiguicodo una 
ovación de aplausos. 
Tobaron después las grandes notabi-
lidades art íst icas que cuenta hoy l a 
Hábana . Angelina Sicouret, Esmeral-
da Cervantes y Juan Torroolla y nues-
t ro ilustre y venerable D. Pablo Des-
vernine, que ejecutó al piano un recuer-
do del poema sinfónico Damnation dm 
Fatutt, acompañado de la señori ta Si-
couret, con la maestr ía y agilidad de 
un verdadero elegido del arte. 
Todos y especialmente Esmeralda 
Cervantes, en su arpa divina, la señori-
ta Sicourel, en el concierto en fá,> y Juan 
Torroella en sn mágico viol in , hicieron 
sentir los embelesamientos de la bue-
na música y arrancaron uutridos aplau-
sos. 
Y llegó al colmo el arrebatdo el p ú -
blico cuando, después de haber tocado 
nna rarsímV/iff, de Pepe Mauri , dedi-
cada al maestro Mart ín y ; deliciosa-
mente tocada por la orquesta, tuvimos 
el placer de oír de nuevo el gran ca-
pricho sinfónico ioüKra y prandeea de 
Don Quijote. Como la primera vez que 
l^rcciosa coíccoióa, fina, shi anun-
cios, eu tintas do colores, compuesta de 24 
Tarjetas Postales, alusivas á las Fiestas de la 
iBepública en sa Tercer Ahivemrio, y á las 
del Tereor Ceuteoario do la conmesioración 
del "Quijote," todas enumerad as, á saber: 
Número 1,.Martí—núm. 2, la bandera en el 
Morro—núm. 3, Tomás Estrada Palma, Pri-
mer Presidente de la Bepúbliea—núm. 4, Arti-
llería—núm. 5, Guardia Rural, Infantaria— 
n ú m . 6, Guardia Rural, Caballería—núm. 7, 
Policía, Infantería—núm. 8, Policía Caballería 
—núm 9, Regatas, al partúvnúm. 10, Corvantes. 
—núm. 11, Cartel del Diario—núm. 12, Parque 
de San Juan de Dios—núm. 13, Uuivernidad 
(exterior)—núm. 14, Universidad (interior)-
núm. 15, L a Lucha—núm. 16, L a Discusión— 
núm. 17, Cienfuegos (la Perla del Sur)—núm, 
38, Academia de Ciencias—nfim. 19, L a Unión 
Española—núm; 20, Teatro Racional—núm. 21, 
Pre osa de la Habana—núm. 22, Niño cubero 
que llovó el 2: premio en las Res&tas del 20 
de Mayo—núm. 23, Guardia Rural cubana en 
«voluciones—üúm. 24, Castillo de la Punta y 
Morro de la Habana. 
De venta; en la FOTOGRAFIA ARTISTICA, 
REINA 59, (HABANA) la casa de moda para 
los r.famados retratos al platino, único depó-
aito, al precio de: Sueltas, 3 centavos plata, 
Colección completa, 60 centavos plata, 
So remiten T>or correo aumentando cinco 
centavos moneda americana, para el franqueo. 
lo tocaron, el püblico llevó su delirio de 
aplausos y bravos basta la exaltación, 
porque de todo esto y más es merece-
dor Pepe Mauri, por la grandiosidad y 
la magnificencia de conjunto que br i l la 
en esta sublime obra musical. E l autor 
y los ejecutantes fueron vivameute 
aclamados. 
Terminó la fiesta con la delicada v 
poécica Serenata de Don Quijote á uul -
ciaen, que fué repetida á pet ición del 
públ ico con grandes aplausos. 
Reciba el señor Maur i un nuevo nue-
vo abrazo por sn gran éxi to art íst ico. 
El teatro Nacional, que se lleva to-
das mis s impat ías por su elegante deco-
rado y belleza interior, por sus p rod i -
giosas condiciones acústicas, por el 
público selecto que lo favorece y por 
las amables y atentas personas que lo 
admÍDistran y cuidan; estaba doble-
mente simpático porque irradiaba luz 
por todas partes, en competencia con el 
esplendor ideal de las bellas damas que 
lo enalt ¿cían. 
Esta noche y mañana volverá á estar 
el coliseo sumido en la oscuridad, por-
que se moda semejante aberración; y 
ya se sabe qneel d ía que la moda orde-
ne andar á gatas, no habrá más remo-
dio que obedecer á sus caprichos, 
P. GlRALT. 
JEl Organista de Móstoles, 
L o l a Montes. 
Se preguntaba el poeta: 
Yo he visto esa mujer. 
Y me preguntaba yo anoche, desde 
la primera escena de la obra que el pro-
grama anuncia como oriyinulfa don Fe-
lipe Pérez Capó:—¿Dónde h« visto yo 
esta obra!—Y aunque no pueda fijarla 
fecha, n i el idioma, desde luego asegu-
ro que para mí no era desconocido ese 
Organista de Alóstoles, que no obstante 
la originalidad de que presume el señor 
Pérez Capó, tiene müsica alemana, que 
ha sido adaptada á la letra española 
por don Luis Fogliett i ; bien que tam-
poco parece lógico semejante adapta« 
ción, porque no es la música la que se 
adapta á una letra, sino la lotra laque 
so adapta á la música. 
Pero recuerde ó nó d ó n d a h e visto yo 
osos organistas lo cierto es, que si en 
otro idioma ó en el mío, antes me h i -
cieron reir, ahora han tenido el mismo 
privilegio, lo que prueba que el señor 
Pérez Capó se ha arrimado á buen á r -
bol para disfrutar de sombra apacible y 
poder decir luego que tiene buena som-
bra. Si que la tiene, porque los chis-
tes abundan y salvo dos ó tres de color 
verde subido, los demás son irreprocha-
bles. Entretenido el hbro^ cómicas las 
situaciones, agradable la música, ex-
celente el desempeño, sobre todo por 
parte de Elena Parada, Amada Mora-
lea; Matildé¡ Corona, Escribá, Tapias, 
Valent ín González, Garrido, Piquer, y 
Medina, E l organista de Móstoles cau-
t ivará cón sus palabras y su música al 
públ ico que tenga la buena ocurrencia 
de i r á Albisu, y desde luego dejará eu 
BU ánimo impresión grata. 
Fiaero Iráyzos es un poeta de gra-
cia, y^un autor que deja siempre algo, 
ó mucho, que desear en sus obras. Lola 
Montes, desenterrada anoclie de sus ar-
chivos por la Empresa de Albisu, en 
detalles es una obra que regocija el es-
pír i tu , y en conjunto no acaba de sa-
tisfacer. Sobre todo, la conclusión peca 
de fría. Así, resulta que hizo reir, que 
arrancó aplausos repetidos a l público, 
y que no logró, sin embargo, dejar en 
el ánimo del respetable una impresión 
como la del Organista de Móstoles. Y 
cuenta que la música del maestro V i -
ves es bellísima y que el desempeño 
fué excelentísimo. Ninguna obra más 
apropiada para que la gentil y donai-
rosa Cármen Fernández de Lara lucie-
ra su gallardo cuerpo, vistiera con su 
exquisito gusto, cautivara con su canto 
y dejase maltrechos los corazones con 
sus naturales gracias. A l verla en la 
escena, con esa belleza, con ese cuerpo, 
con esa distinción, dir íase que es la 
Elena del Olimpo griego, trasplantada 
á la sociedad del siglo X2t, para que 
se perpetúe el culto á la belleza, como 
se perpetuaba el fuego sagrado por la 
solicitud de las Vestales. 
Valentín González, que estrenó eu 
Madrid la obra, admirable en el papel 
de general; dijo la letrilla " L o l a " p r i -
morosamente. Y muy bien todos, des-
do Vil larreal á Medina. 
ECSTAQUIÜ OAHEILLO. 
E l Dijeativo Mojarriota cura e n nn dia las 
jn dlKestionos, en un mea las dispepsias y e n 
t res meses las infle groros enfermedades cró-
nicas del estómago y grastroiutéstinalesf pero 
Be debe exigir que cada hostia tenga grabado 
BU nombre. 
J U N I O 
EPILOGO DEL V I A J E REMO 
a REGRESO A MADRID 
A S P E C T O D E L A P O B L A C I O N 
Desde las nueve y media de la mañana 
del 13 la mayoría de las casas de Madrid 
ostentaban colgaduras en los balcones, lo 
mismo que en los edificios oficiales, en 
los cuales ondeaba la bandera nacional. 
A la citada hora numerosos grupos de 
gente se dirigían á la estación del Norte, 
y por la Cuesta de San Vicente bajaban 
rílpidamente-centenares de carruajes ofi-
ciales y particulares. 
Las tropas se hallaban formadas, en 
trajo de gala, en las calles que había do 
recorrer la Regla comitiva. 
En los balcones había ra udiasseiloras. 
E l aspecto de la población era ani-
madísimo desde las primeras horas do la 
mañana. 
Las casas de la nobleza habían colocado 
en los balcones sus magníficos reposteras, 
viéndose con colgaduras na solamente los 
edificios de la* calles por donde había de 
pasar la regia comitiva, sino los de todas 
las de Madrid. 
E n la e s t ac ión del Norte. 
Desde media hora antes do la señalada 
para llegar el tren, los alrededores de la 
estación del Norte presentaban animadí-
simo aspecto. 
Fuerzas de caballería de la Guardia 
c ivi l , del cuerpo de seguridad y policía 
urbana mantenían la circulación. 
En el andén habíase tendido una al-
fombra roja, que atravesando las vias, 
llegaba hasta la en que debía entrar el 
tren regio. Gruesos- cordones d« seda 
mercaban el logar destinado al demento 
oficial. Un piquete de alabarderos y otro 
de infantería formaban en el and ín . 
La concurrencia era grandísima. 
Las infantas doña Isabel y doña Eula-
lia, el infantodon Carlos, el Gobierno, el 
Nuncio, el Cuerpo Dipiomático, Cuerpos 
Colegisladores, autoridades y corporacio-
nes militares, marinos, aristocracia, pue-
blo, comisiones de diversos Centros y 
Sociedades y numerosos estudiantes apa-
recían ocupando los andones y forman* 
do un conjunto vistosísimo. 
La entrada de los infantes en la esta-
ción fué acogida con repetidos vivas. 
Llegada del t ren resflo. 
Con puntualidad matemútica apareció 
por el paso á n i v e l de San Antonio de la 
Florida, el tren en que llegaba el H«y, 
Una batoría empezó á disparar los ca-
ñonazos de ordenanza. 
La banda militar que hacía ios hono-
res, batió Marcha Real. 
La gente se aglomeró junto al sitio en 
que debía apearse el Bey. 
Entró la . máquina del tren pausada-
mente. 
Venía adornada con un escodo y ban-
deras españolas. La gente rompió á 
aplaudir. 
E l Roy asomóse á la ventanilla salu-
dando mititarraente. 
Los estudiantes.dieron un ¡Vivae l Rey 
estudiante!: q.u® fué coutostado ruidosa-
mente. 
Desde aquel momento las aclamaciones 
y aplausos fueron continuos. 
E! Rey, alegro y jovial , apeóse del 
tren y saludó'á hw Infantes. 
Después hizo, lo misino con el Gobierno 
y demás.alemento ofldal, ysegnido ele la 
Reina, de la Infanta María Teresa, que 
también eran vitoraadas, y del resto d-j la 
Real Familia, salió del andén. 
La ovación fué estruendosa. 
E l gentío qus no había logrado entrar 
en el andón, hizo al Rey, á la Reina y á 
los Infantes una man i testación ruidosísi-
ma, en la que no se podían apreciar ni 
los vivas qu«:se daban, pues todos aplau-
dían y gritaban á un tiempo. 
Trabajosa mente pudo la Real Familia 
llegar á los carruajes. 
El Rey subió al suyo, y como la ova-
ción continuase con mayor entusiasmo «i 
cabe que antes j so quitó oí ros, y de pie 
en el carruaje saludó' repetidas veces á la 
muchedumbre. 
La Reina y Jas Infantas saludaban con 
los pañuelos, sm poder ocultar la impre-
sión que el espectáculo les producía. 
Con el Rey vinieron en el tren, además 
de la Reina, la . Infanta María Teresa, el 
Infante D. Alfonso y el séquito, el Di-
rector de Obras < píiblieas y el Presidente 
d é l a Diputación Provincial con una co 
misión do diputados provinciales que fué 
íl esperar al Réy a l Escorial. 
A las diez y cuarenta salían de la esta-
ción los Rí'yes y lás Infantas. 
En el'(Tl.mer landeau montaron SS. 
M M , , la Infanta Doña María Teresa y el 
Infante I ) . Carlos. 
En el segundo las Infantas Doña Isabel^ 
y Doña Eulalia y el hijo do ésia. 
Acto continuo rompieron la marcha al 
trote largo los batidores de la Escolta 
Real. 
Las aclamaeiones fueron repitiéndose 
en todo el trayecto, sin iuterrupción; 
En derredor del carruaje regio muchos 
estudiantes y. muchachos del pueblo co-
rrían vitoreando al Rey. 
La cenitiva, siempre al trote largo de 
los caballos, subió por la cuesta de San 
Vicente en mvdio de estruendosos vítores 
La multitud que se encontraba en la 
calle y las señoras que llenaban los bal-
cones saludaban con los pañuelos, dando 
vivas. 
E l Rey, sonriendo, contestaba militar-
mente ó agitando las manos muy com-
placido del entusiasta recibimiento que 
se le hacía. 
A l pasar por delante del grupo forma-
do por la junta del Centro Instructivo del 
Obrero, el señor Aguilera dió enérgicos 
vivas al Rey y á la Reina, que fueron 
calurosamentecontestados. 
Desde algunos balcones del paseo de 
San Vicente, y de entre la multi tud que 
formaba en la calle, arrojaron flores al 
carruaje ocupado por la Familia Real. 
Los demús coches oficiales quedaron 
muy distanciadlos del que conducía á loa 
Reyes, y caminaban detrás do la escolta 
mezclados con otros particulares, sin el 
menor orden. 
La comitiva 
Con no pocas dificultades, pues el gen-
tío impedía evolucionar á los coches y 
caballos, se organizó la comitiva en el or-
den siguiente: 
Batidores do la Escolta Real y un Ca-
ballerizo. 
Coche ocupado por el Rey, la Reina, la 
Infanta María Teresa y el Infante Don 
Carlos. 
A l estribo izquierdo uu Caballerizo y 
el Jefe de la Escolta Real, Marqués de 
Sotcmayor. A la derecha iba el Capitán 
General de Madrid, general Macías. 
Ayudantes de S. M. á caballo, Correos 
de Gabinete y el Escuadrón do la Escolta 
Real en traje de gala. 
Cocho con las Infantas doña Isabol y 
doña Eulalia y el Infante D. Alfonso. 
Coche coa la Marquesa deNájenu Con-
desa viuda de Toreno y el Ministro de 
Estado. 
Coche con el Duque deSoíomayor, el 
Comandante General do Alabarderos y 
los Duques de Alba y Santo Mauro. 
Coche con el general Bascarán y el Du-
que de Vistahermosa. 
Coche con los ayudantes de S. M . M i -
lán del Bosch, Elorriaga y Lóriga. 
Coche con el señor Spotorno y los ayu-
dantes del Rey, Castejón y Ripollés. 
Detrás, m are h a n d o trabajosamente, 
iban, como ei gentío lo permitía, toa ca-
rruajes del Gobierno y del elemento ofi-
ciaL 
l í e San Marc ia l a l B u e n Suceso 
A l llegarla regia comitiva á la plaza 
de San Marcial, ésta se hallaba iaíransi-
table por la inmensa muchedumbre que 
la invadía. 
Todas las casas jque dan vista á la pla-
za mencionada lucían vistosas colgaduras 
viéndose los balcones abarrotados de gen-
te. 
E l paso deSS. M M . y A A. fué saluda-
do con aplausos y repetidos vivas. 
La calle do Ferraz en el momento de 
pasar el regio séquito ofrecía un aspecto 
por demás brillante. 
Los-balconee esteníaban lujosas colga-
duras y en Jas moradas de arist ócraías 
conocidos, tal como el suntuoso hotel del 
Marqués de Cerralbo, lucl-m riquísimos 
tapices con las armas de los títulos de su 
dueño. 
Otro tanto ocurría en el hotel que ocu-
pa la Infanta doña Isabel. 
Tamo en dicha calle de Ferraz como en 
la de Quintana. la multitud formaba dos 
apretadas filas detrás de las tropas y al 
pasar las personas reales se descubría, 
dando vivas y arrojando flores. 
Desde muchos balcones so arrojaban 
también ñores al poso del camiaje regio 
y las damas que ios ocupaban ag-itabau 
los pañueiosv 
A las once y cuarto lletró á la iglesia 
del Buen Sucéso el coche que conducía á 
BS. M M . y A A . RR., siendo recibidos 
por el Gobierno y las autoridades, que se 
habían adelantado tornando otras calles 
de las quesiguió la comitiva. 
Las bandas de música .do los regimien-
tos y las dé trompetas mezclaban sus ecos 
con los de la muchedumbre, que incesan-
temente vitoreaba ai Rey. 
A las once y cuarto penetraba D. A l -
fonso en el Buen Suceso, bajo palio, 
acompañado del clero parroquial. 
E n el Buen Suceso 
Dentro del templo formaba una doblo 
fila de alabarderos, manteniendo despeja-
do el paso hasta el altar. 
Ei Obispo de Sión, el Cardenal Sancha, 
y el Obispo de Madrid, esperaban en el 
atrio con el palio que llevabnn seis cajje-
llanes de honor. 
Bajaron las regias personas de sus ea-
rruajea, y entre vivas y aplausos pene-
traron en el templo, siendo llevadas bajo 
el palio y ocupando los prelados el pues-
to inmediato. 
E l órgano do la iglesia tocó una marcha 
triunfal. 
La Real Famili? ocupó en el presbite-
rio los sitiales que les estaban prepara-
dos, por el orden siguiente: el Rey, la 
Reina, el Infante D. Carlos, las Infantas 
María Teresa, Isabel y Eulalia y el In -
fante D. Alfonso. 
Enfrente tomaron asiento el Cardenal 
Sancba y el Obispo de Madrid-Alcalá. La 
coraitivadelos Royes se situó al pie del 
altar. 
E l Obispo de Sión dijo una misa reza-
da. A continuación se cantó á grande or-
questa el ''Te Deum". 
A l .terminar la ceremonia salió la Real 
Familia del templo en la misma forma 
que ha.bía entrado y también entre los 
acordes de una marcha quo tocaba el ór-
gano. 
A l aparecer el Rey en la puerta se rea-
nudaron las aclamaciones. 
La fachada del templo había sido ador-
nada con colgaduras de terciopelo rojo y 
banderas. 
E n la calle de la Princesa 
La comitiva tomó por la calle de la 
Princesa, que presentaba magnífico gol-
pe de vista. 
Eu todas las casas había colgaduras y 
los balcones estaban rebosando señoras. 
Eu las aceras apiñábate la multitud, 
deseosa de tributar aplausos de bienveni-
da al Monarca. 
Desde que la Familia Real salió del 
templo no cesaron de caer sobre ella-ra-
mos defieres. 
Las personas que ocupaban los balco-
nes y las que se alineaban á lo largo do 
la espaciosa vía, arrojaban gran cantidad 
de aquellas al carruaje. 
Los vítores se sucedían constantes; las 
músicas distribuidas en el trayecto to-
caban la Marcha Real; las tropas presen-
taban las armas, y sobre los multicolores 
tonos de los uniformes do los soldados y 
de los sombreros y trajes claros de las 
señoras, ilotaban las banderas de los re-
gimientos, inclinándose al paso de los 
Keycs. Una corriente de simpatía y de 
entusiasmo corría á lo largo de las com-
pactas masas que orlaban la hermosa 
avenida, que so traducían eu estruen-
dosos vivas y aplausos. 
E u la calle do Preciados 
Siguió la comitiva por la calle de Ls-
ganítos, desembocando en la plaza de 
Santo Domingo, donde so repitieron la» 
demostraciones de entusiasmo del resto 
de la carrera. 
En la calle de Preciados subió do pun-
to el calor do las ovaciones tributadas al 
Rey. 
En el trayecto comprendido entre las 
plazas de.Santo Domingo y el Callao le 
fueron arrojadas fi S. M . nub^s do flores 
y muchas palomas en medio de vítores y 
aclamaciones. 
Kn el trayecto hasta la Puerta del Sol 
continuaron descenciendo sobre el ca-
rruaje los ramos de flores, distinguiendo 
por sn cantidad los que se arrojaban des-
de los balcones de. los nújneros pares. 
El Rey no cesaba de saludar á un lado 
y á otro, mostrando en su rostro la com-
placencia con que recibía aquellos cari-
ñosos homenajes del pueblo de Madrid, 
que en masa había acudido á las calles 
del tránsito ó invadido ios balcones de 
la carrera. 
De la Puerta de! Sol á Palacio 
La aglomeración en la Puerta del Sol 
impidió que las tropas oubrierau la ca-
rrera con el debido orden en la céntrica 
plaza. 
La guardia municipal no podía hacer 
calle en aquella vía, donde el oleaje de 
la gente resultaba verdaderamente im-
ponente. 
Todos los balcones ostentaban vistosas 
colgaduras y en ellos y en los del Minis-
terio de la Gobernación se veían muchí-
simas damas. 
Otro tanto ocurría en la calle Mayor y 
de Bailón y en la Plaza de Oriento. 
El.Círculo Democrático, Ayunlamien-
to. Gobierno civi l , Concejo de Estado, 
Capitanía General y otros edificios pú-
blicos, estaban muy nutridos de damas y 
hombres conocidos. 
Los vivas atronaron el espacio; las 
flores se arrojaban sobre el coche regio 
con verdadera profusión; los innumera-
bles pañuelos que agitaban las señoras 
formaban un conjunto bellísimo. 
Puede asegurarse quo don da se ha he-
cho más estruendosa la manifestación ha 
sido en la «Ule Mayor, contribuyendo á 
ello varios millares de estudiantes que 
entremezclados con la gente del pueblo 
seguían de cerca al carruaje del Rey dan-
do incesantes vivaa. 
Después de pasar la regia comitiva por 
la vía citada, se dirigía la multitud pre-
cipitadamente hacia ¡a Plaza de la Ar -
mería, para verle pasar de nuevo, y más 
tardo á la do Oriento pura ver al Rey al 
balcón. 
A las doce y cuartoy entra vivas que 
atronaban el espacio entró la Real Fami-
lia en Palacio. 
Frente á la puerta del Principo se si-
tuó una multitud cuyo número es impo-
sible calcular, que aclamaba al Rey sin 
interrupción. 
E n Palacio 
Casi en hombros de los quo alrededor 
iban, penetró el coche real eu la plaza de 
la Armería. 
ü n caballo de los de la comitiva fué 
materialmente atropellado por la gente, 
siendo el animal derribado al suelo. 
Kl entusiasmo en aquel momento era 
indescriptible, cayendo sobre el coche 
real una incesante lluvia de flores. 
Llegó el carruaje á la puerta de Pala-
cio y casi en el aire, fué metido en el 
portal por la muchedumbre, que atrope-
llándolo todo, penetraron en el gran ves-
tíbulo, donde hallábanse las clases de 
etiqueta esperando á S. M. 
Las adamacioues y aplausos resonaban 
estruendosamente en aquellas bóvedas. 
La muchedumbre ocupó todo el portal, 
y fruó preciso cerrar las puertas para 
evitar desgraci:ia. 
E l Rey y los demás augustas personas 
se apearon al pie de la gran escalera, en 
la cual formaban los alabarderos. 
La gente avanzó nuevamente, y pro-
tendió subir detrás de las reales perso-
nas. Los alabarderos lo impidieron. 
Entonces siguió la ovación, y sola 
cuando el Rey desapareció en lo alto da 
la escalera, cesaron los vítores y iog 
aplausos. 
A los pocos minutos se asomó al bal-
cón central D. Alfonso, teniendo á su 
izquierda á la Reina Madre, Infantas 
doña Isabel y doña Teresa, infantes D. 
Carlos y D. Alfonso, y á la derecha al 
Jefe del Gobierno y Ministros de la G ue-
rra, Marina, Hacienda y Obras Públicas. 
Don AlfouEO saludó á la multiíml < 
el ros diferentes veces, mientras las de-
más personas reales lo hacían con los pa-
ñuelos, dando todos visibles muestras de 
satisfacción inmensa. 
La recepc ión 
Siguió luego la recepción quo resultó 
brillantísima, concurriendo á ella mu-
chos Grandes de España, Damas de la 
Reina, autoridades. Corporaciones y w -
misiones militares. 
E l desfile 
Resultó brillantísimo y se hizo Pin in-
cidente y con gran orden. Las tropas 
acreditaron una vez más su marcialidad. 
Los balcones do palacio estaban ocupa-
dos todos por las personas que habían 
concurrido á la recepción, presentando 
brillantísimo aspecto por la vistosidad 
de los uniformes. 
Durante todo el desfile continuaron 
las manifestaciones de entusiasmo. Las 
banderas eran saludadas con aplausos y 
vivas á España, al ejército y al Rey. 
El batallón de cazadores de Madrid 
desfiló tocando la Marsellesa, la Marcha 
Real y el himno inglés. Fué aplaudidí-
simo y se dieron muchos vivas á, Francia 
é Inglaterra. 
Los oficiales de las compañías daban 
vivas al rey, que los soldadas contesta-
ban entusiastamente. 
La Guardia civil de á pie y de caballe-
ría, que destiló admirablemente, fué 
también aplaudida con entusiasmo. 
A las dos terminó ol desfile. 
E l pueblo tributó una cariñosísima 
despedida al rey. Este se retiró del bal-
cón saludando con el ros. También las 
demás personas de la real familia fueron 
muy aplaudidas. 
Entre los vivas que se dieron duranto 
el desfile, se oyó no pocas veces el de 
¡Viva la novia del Rey! 
Los estudiantes 
Estos, que en gran número habían 
presenciado en las calles el paso de la co-
mitiva, so reunieron todos en la plaza de 
Oriente. 
Los escolaros ovacionaron á 9. M . re- ' 
peí idas veces, y solicitaron que una comi-
sión subiese á la Real Cámara á salu-
darle. 
La audiencia fué concedida, y subieron 
los estudiantes acompañados del Gober-
nador Civi l ; pero después en vista de lo 
avanzado de la hora se convino en que 
dicha comisión saludara al Rey al dia 
siguiente. 
Los escolares visitaron efectivamente 
á D. Alfonso el 14, acompañador; del 
Conde de San Luis. 
COMPAIIA CUBANA DS 1KVEESI0NES, 
CONSTRÜCCMES Y BOTES 
Oficma'Gii la HalMR: t m ú m E 
Teléf. 640. —Correo, Apartado: 853 , 
Cable: Inversiones. 
EN MÉXiCO: COLlgeO 8 W M M . 11 
G D A M A Í l . ' 
Negocios en vigor hasta el 30 
de Mayo de 1905: $^835 ,000 
oro americano. 
Capi ta l pagado á los tenedores 
de sus certificados, en efectivo, 
hasta el 30 de M a y o de 1905: 
S207,700 oro a m e n G a n o » 
Estos datos, tomados de los l i -
bros de l a C o m p a ñ í a , exp l i can 
los é x i t o s q « e h a obtenido y de-
muestran lar confianza que le dis-
pensan los pueblos de C u b a y M é -
xico, dada l a g a r a n t í a que ofrece 
por el gran n ú m e r o de hipotecas 
que tiene y a constituidas en l a 
c iudad de la H a b a n a . 
L o s certiilcados de la Compa-
ñ í a E L G U A R D I A N , garantiza-
dos en esa forma, const i tuyen 
verdaderos certificados de ahorro 
para sus poseedores, y el p ú b l i c o 
que lo sabe coloca su dinero don-
de le dan g a r a n t í a s con pruebas 
y hechos y no con palabras y 
promesas. 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS: 
Banco de Londres y México, IC. TJp-
man y Gp., TJie Koyai Bank ot' Cana-
aa, G . Lawton Cliilds y Cp, 
C0261 alt U n 
J F O I X E T I Í Í (254) 
W M Í 8 P 1 
KOVELA KSCR3TA EX FRANCÉS 
P O K FOí tZON DXJ T E K K A I I i 
Etin novela se hailu de venta en la Mo-
tíema Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
ICOSITUSÜA) 
—Pnes bien—dijoFnlraen,—prefiero 
verle loco á verle muerto,, y eea mnjer 
le matará . 
— Tranqnilizaos: está bien guardado 
para que corra peligro alguno: el pa-
bellón que habitase halla eu elfoudo 
del j a r d í n ; en todas las ventanas hay 
inertes barras de hierro; en todas las 
puertas, grandes cerrojos. 
—Pero, ¿y si esa mujer descubriese 
e i sitio en que lo ocultamos? 
—Mis gentes están Lien armadas y 
•abrán sostener nn sitio en regla. 
Fulmen suspiró. 
—Noble y querido amigo mío—dijo 
«strechando la mano del inglés,—¡coán 
bueno sois! 
—Soy vuestro amigo — repuso con 
Sencillez, —y ahoray si no tenéis otra 
cosa que decirme^ vuelvo á ocupar m i 
puesto. 
—Idos, pues,—dijo Fulmen. 
Ef inglés salió y la joven quedó sola. 
A.uaqiie Noviembre tocaba á su fin, la 
tarde estaba serena y templada, y Fu l -
men sintió la necesidad de respirar un 
rato el aire libre, porque su frente-que-
maba con el ardor de la fiebre. 
Echóse un ligero abrigo sobre los 
hombros y salió con el propósito do re-
montar los Campos Elíseos hasta la ba-
rrera de la Estrella.. 
Necesitaba aire y soledad, y, como 
todos los que padecen, buscaba la cal-
ma fuera do la indiscreta contempla-
ción de las gentes. 
En inrierno, do nuevo á diez do la 
noche, hállanse desiertos los Campos 
Elíseos y débilmente alumbrados por 
farolea colocados á gran distancia unos 
de los otros. 
Vense, pues, pocos carruajes y me-
nos peatones. Fulmen tomó por la faja 
do asfalto que siguo por el centro de 
las anchas aceras, y empezó á andar 
despacio, meditabunda, y sin fijar su 
atención en los transeúntes. 
Dos horas, próximamente , du ró su 
paseo, y a ü a lo. hubiera prolongado 
más, si DO hubiese oído tras de sí un 
paso rápido y la voz de uuo de sus 
criados que le decía: 
—iSefiora! 
Volvióse rápidamente y reconoció á 
su criado José. 
—He creído que encontrar ía por a q u í 
á la señora y . . . 
—iQuó ocurre, José? 
—Bsperau á la señora. 
—4Qoe msesperan? 
—Sí; y la persona que desea veros 
está en el salóu del hotel. 
—¿Qué persona es esa! 
—Uua señora. 
—¿Es joven, ó vieja?... 
—Ño lo aé, porque va cubierta con 
un velo. 
Fulmen tuvo un presentimiento. 
— i Y esa señora desea verme? 
—Con tal insistencia, que no he te-
nido más remedio que hacerla entrar 
en el salón. 
—Habéis hecho mal, José, —díjole 
con severidad Fulmen—demasiado sa-
béis que no recibo visitas después de 
media noche. 
La bailarina deshizo el camino con 
paso rápido y entró en su casa: un ca-
rrruaja cerrado, sin escudo de armas y 
tirado por un solo caballo, se hallaba 
á la puerta del pequeño hotelito: era 
el de la señora que estaba deutro. 
Fulmen subió al primer piso, entró 
en la sala y vió á uua dama sentada 
en un sillón junto á la chimenea. AJ 
ver á Fulmen se levantó y echó hacia 
atrás el velo que la cubría . 
—Adivinó que seríais vos — dijo 
aquella reconociendo á la marquesa 
Gontráu de Lacy. 
Esta se inclinó y repuso con su ha-
bitual sourisa. 
—¿Es cierto señori ta , que me espe-
rábais? 
—Tanto como eso, no; pero ai de-
cirme que había llegado á casa una se-
ñora cubierta con uu velo negro, de-
duje... 
T no olvidándose Fulmen de que se 
encontraba en su casa y de que recibía 
en ella.á la marquesa Gontráu de La-
ey, le ofreció silla para que se sentase, 
y permaneció en pie. 
—¿Me será permitido saber á qué 
feliz circunstancia debo el honor de 
vuestra visita?—le preguntó. 
—Dejémonos de cumplidos. 
—Como gustéis. 
—Señorita—dijo la vengadora,—mi 
visita no debe extrañaros. 
—Eso...segiin... 
—Nos hemos visto ya muchas veces, 
y siempre somos enemigas, según creo. 
—Es muy posible, señora. 
—Vos amáis á Armando. 
—Tanto como vos lo aborrecéis. 
- ¿Tal vez: t ra tá is de ar rebatár-
mele? 
—Estoy en m i perfecto derecho, y lo 
juzgo un deber. 
—Paso por ello; pero antes de en-
trar en el fondo de la cuestión ^ue 
aquí mo trae, dejadme que os recuerde 
el pasado brevemente. 
—Os escucho, señora. 
—¿Os acordáis de nuestra p r i a « r a 
entrevista? 
—Sí: fué en Normandía . 
—En el castillo d o B a Y f g a y , j w a t o 
al lecho da muerte del capi tán Lem-
blía. 
—Lo recuerdo bien, señora. 
—Debéis acordaros tambión que oa 
señaló á Armando con el dedo y quo 
os dijo: "Si amáis á ese joven, si lo 
amáis sinceramente, alejadle de aquí y 
haced que no se cruce j amás eu mi ca-
mino", ¿os acordáis que os dije eso? 
—Sí, señora. 
— Y sin embargo, Armando rae ha 
perseguido constantemento y por don-
de quiera que he ido lo he encontrado 
en mi camino. 
Fulmen suspiró. 
—Sabéis lo que ocurrió eu Badén y 
cómo, para salvarle la vida, esa vida 
que tuve entonces en mis manos y que 
pude romper con una leve indicación, 
os visteis obligada á prestarme un j u -
ramento y á servir momentáneameuto 
mi causa. 
—Lo sé perfeotameute. 
—¿No os dijo aún entónces? "Quie-
ro ser clemente una vez más : si Ar-
mando no me persigue en Pa r í s como 
me ha perseguido aquí ; si de regreso á 
Pa r í s puedo alejarle de mí á fuerza de 
desdenes, mi venganza no caerá sobre 
é l " . 
—Sí; eso fué lo que lae dijisteis. 
—Pues bieu—dijo la vengadora lan-
zando una carcajada estridente:—¿es 
culpa m í a que el amor fatal de ese jo-
Teu loco le ponga constantemente en 
mi camino? ¿es culpa mía si la fatali-
dad ha dispuesto que ese hombre que 
hizo matar á mi esposo no tenga otro 
punto vulnerable que su hijo? 
Fulmen sintió que el frío le helaba 
la -augre en sus venas. 
—No, no lo es—continuó diciendo la 
Dama del guante negro,—y debemos 
rendirnos á la evidencia: Armando su-
frirá el golpe, porque lo quiere el des-
tino. 
Fulmen, al oir aquello, irguióae al« 
t i va, terrible, rugiente como una leona 
del desierto, y di jo: 
—Eso lo veremos, que aquí estoy yo 
para evitarlo, y ya no me liga ;( \:oa 
ningún juramento. 
—Lo sé; y sé también que estáis pre-
parada paraba lucha. Sé que intentáis 
arrebatarme el marqués de Flars y sus 
hijas para tener reheuea y obtener, en 
cambio de ellas, ol perdón y la liber-
tad del hombre á quien ainúis. 
—Es muy cierto—dijo Fulmen. 
—Pero no lo conseguisteis, y á pesar 
de vuestro amor, á pesar de vuestra 
inteligencia, á pesar de la cooperación 
incondicional de lord . . . 
—¿Sabéis?. . .—preguntó estremecién-
dose. 
—También sé—continuó la vengado-
ra—que acabáis de apelar á un recurso 
extremo para sustraer de mí ú A r -
mando. 
(Continuará,) 
D I A R I O D E J L 4 M A R I N A - E d i c i ó n d o l a t a r d e . - J u l i o 1° d e 1 9 0 5 . 
Los que se van. 
Gran pasaje lleva hoy el Morro Cas-
(le á las playas americanas. 
La señora Rosa Raiecas viada de 
Coaill, la distinguida dama, tan esti-
mada en nuestra buena sociedad, y la 
señorita Concepción Pagés. 
E l Inspector general del Puerto, se-
ñor Luis Yero Minet acompañado de 
su esposa, la señora María del Pino, y 
su graciosa hija María Luisa. 
La joven señora María Gobol de Es-
téfaui. 
E l distinguido matrimonio Lila Hi-
dalgo y Enrique Conill cou la respeta-
ble dama Emilia Borjes viuda de Hi-
dalgo. 
L a señora Isabel Caballero de Sala-
ear con su hijo Guillermo. 
E l señor Juan López Seña, director 
del Avisador Comercial. 
Y los señores Joaquín Gumá, Néstor 
Maceo, Faustino Angones, Plácido 
Biosca, Rafael Moré, José Sellés, R a -
fael Abreu, Bartolomé Aulet y Jorge 
Otero. 
También embarca en el Morro Castle 
la simpática dueña de Au Pelit larís , 
Mme. Ablanedo, para seguir viaje 4 
Europa. 
Felicidades á todos en su ausencia! 
* * 
E n Albisu. 
Estaba hecha una gloria anoche la 
sala del popular coliseo. 
Muy animada y muy concurrida. 
Josefina Fernandina, la ideal Jose-
fina, la reina de la hermosura habane-
ra, descollaba en un palco hacia el que 
convergían todas las miradas. 
Allí, con la Marquesita viuda de Dá-
valos, estaba la linda mademoiselle Ne-
na Herrera. 
- Y en una luneta, muy airosa y muy 
interesante, la joven y bella dama Ma 
ría Pardo de Manresa. 
¿Qué más en prueba de la distinción 
del concurso? 
En el Nacional, en cambio, una sole-
dad lastimosa. 
No diré más. 
Y a todo lo dice el DIARIO, refirién-
dose á esta fiesta de arte, en su sección 
de Actualidades. 
Véanla ustedes y formarán juicio. 
* «• 
No se sabe á estas horas si el Ateneo 
y el Casino Alemán han llegado á un 
acuerdo sobre las fiestas que ambos 
anunciaban para esta misma noche. 
E l Ateneo ha esperado, inútilmente, 
la respuesta del Casino. 
Y dará su concierto con arreglo al 
siguiente programa: —" 
Primera parte 
I. Promeiheus} Obertura. Beetho-
ven. 
I I . Coppelia, Bailables. Leo - De-
libes. 
i l l . Serenata, Piernée. 
I V . Czarda. N0 1. G. Michieles. 
Por la orquesta de profesores que 
dirige el maestro Agustín Martin. 
¡Segunda parte 
I . Entrega al señor Mauri del pre-
mio ofrecido por el Ateneo y Círculo de 
la Habana. (Una hermosa estatua de 
bronce, simbolizando la Másica). Por 
el Presidente, Dr. Ricardo Dolz. 
I I . Fantasía, de Bellini, B. Cer-
vantes. Arreglo ejecutado en el arpa 
por la Srta. Esmeralda Cervantes. 
I I I . Lilka, Varsoviana, por José 
Mauri. (Primera audición), por la or-
questa de profesores. 
Tercera parto. 
I . Fagliacci, Fantasía. Leoncavallo. 
IT. Romanza (en fá). Rubinstein. 
I I I . Célebre Minuetto. Boccherini. 
I V . Trío de I I Naufrago, dedicado 
por el Sr. Eduardo Sánchez Fuentes á 
su compañen» el Sr. Mauri. 
Por los Sres. Faentes, Torroella y 
el violonchelista de la opereta italiana. 
V. Un sueño, Gavotte c apricho. J . 
Mauri. 
Por la orquesta de profesores del 
maestro Martín. 
Empezará á las nueve. 
« 
« * 
Las tardes, á través de Obispo, son 
deliciosas. 
Van nuestras familias por la alegre 
avenida á las tiendas de moda y se con-
vierte aquello en el más pintoresco y 
más íUtim-dúo boulevard de la ciudad. 
Ayer, desde las puertas de M Fíga-
ro, asistía yo á este desfile. 
Feliz ocasión que me permitió salu-
dar á una linda amignita, á una carde-
nense encantadora que ha venido á pa-
sar á la Habana el rigor Ocl verano, la 
sefiorita Tamarga. 
Manuelita Tamarga pasó por Obispo 
como una fior. 
Flor de gracia, delicadeza y simpa-
tía. 
¡Con cuánto placer saluda mis Raba-
neras la presencia en esta capital de la 
l indísima cardenense! 
« -
Una boda. 
L a boda de la espiritual señorita 
Carmen Teresa Martí y el señor Ama-
do Méndez Gispert, que se celebrará el 
lunes, á las seis y media de la mañana, 
en el templo del Angel. 
Muy agradecido á la amable invita-
ción que recibo de los padres de la no-
via. 
* 
A propósito de bodas. 
Se celebrará esta noche, en la capilla 
del Palacio Episcopal, el enlace de la 
gentil Clarita de Aspuru y el distin-
guido doctor Felipe García Cañizares. 
Hora: las nueve. 
* 
E l Circolo Italiano abre hoy sus salo-
nes para una soirée en honor del M i -
nistro de su nación, el señor Orestes 
Savina, y su distinguida esposa, la 
Condesa Scotti. 
Se bailará. 
Mañana es día de animación. 
Una raatinée en la Sociedad del Veda-
do organizada por el simpático Comité 
que preside el doctor Juan de Dios 
Fernández. 
Fiestas en la playa de Marianao cou 
cucarías, regatas y baile en el Yacht 
Club. 
Opereta en el Nacional. 
Y en la glorieta del Malecón, de ocho 
y media á diez y media de la noche, 
primera retreta de la Banda de Arti-
llería. 
* * 
Mrs. Squiers, la distinguida esposa 
del Ministro Americano, recibirá el 4 
de Julio á sus amistades en su residen-
cia de Marianao. 
De tres á seis do la tarde. 
* * 
A l fin!... 
No se cantará Bohemia esta noche en 
el Nacional sino San Toy. 
Plausible cambio. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
B A S E - B A L L 
E L " P R E M I O DE T E E A N O " 
En sesión celebrada anoche por la 
Mesa de la Liga Habanera de Base-
Ball fueron aceptados los clubs A L E R -
T A , E M I N E N C I A y AZUL,que se ins-
cribieron en la Secretaría de esta Liga, 
para tomar participación en el P R E -
MIO de V E R A N O de 1905. 
Fueron nombrados Delegados de los 
mismos los señores don Domingo Her-
nández, don Manuel F . Calcines y don 
Joaquín Crespo, tomando posesión de 
sus cargos los dos primeros. 
Habiendo los Delegados presentado 
sus nuevos Umpires, ademáff de losque 
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S o m b r i l l a s " B I A R R I T Z " 
A b a n i c o " C L E O D E M E R O D E 
G - V L ^ t r i t o s » - y x o . i t o i x o j s c i ó l i l i o - y s o d e t . 
M O D E L O S D E 
f f o £ a C o m p l a c i e n t e 1/ j C a é > s / ? e c / a ¿ " 
i l 0 f T E J X t E í J T ' O K r O 8 4 : 8 . 
L o p e s y S á n c h e z , 
0-1197 * a-i-
ya había aceptado la Mesa déla Liga, se 
procedió al nombramiento de los tres 
propietarios, siendo elegidos en vota-
ción secreta los señores Francisco Po-
yo, Antonio Pérez Utrera y Prudencio 
Benavides. 
Se acordó que los jugadores de Pre-
mio que esta Liga considera como de 
Champion, son aquellos que hayan to-
mado participación en más de 10 jue-
gos eu los CLampionship de 1904 y 
190". 
Estos jugadores no podrán ocupar el 
box eu los desafí s del Premio de Vera-
no, si ya lo hubieran hecho en alguno 
de los Cbampions. 
Fueron sorteados los clubs para el 
orden en que debían jugar, tocándoleel 
número 1 al A Z U L , el 2 al A L E R T A 
y el 3 al E M I N E N C I A , por cuyo moti-
vo corresponde jugar el domingo 9 del 
actual á los clubs A Z U L y A L E R T A , 
y el jueves 13 al E M I N E N C I A y al 
A Z U L . 
E l Tribunal de la Liga quedó consti-
tuido en la siguiente forma: 
Presidente.—D. Luís Rodríguez. 
Vicepresidente.—D. Francisco Blan-
co. 
Tesorero.—D. Adolfo Reyes. 
Secretario. — D. Ram MI S. de Men-
doza. 
Delegado por el "Eminencia". —Don 
Joaquín Cre«po. 
Id. por el 'Azu l" . — Don Domingo 
Hernández. -
Id. por el "Alerta". —D. Manuel F . 
Caldnes. 
l o v i n i e u t o l a r í t l i i i o 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tarapa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor correo ame-
ricano Masvotte, conduciendo carga gene-
ral, correspondencia y 25 pasajeros. 
E L G U S S I E 
Con carga y 23 pasajeros fondeó en ba-
hía esta mañana el vapor americano Gus-
sie, procedente de Tarapa y Cayo Hueso. 
E L BUENOS A I R E S 
Para Barcelona y escalas, vía Nueva 
York, salió ayer el vapor correo español 
Buenos Aires, con carga, correspondencia 
y pasajeros. 
E L UTO 
E n lastre salló ayer para Cartagena el 
vapor noruego Uto. 
GANADO 
E l vapor americano Gussie trajo de Ca-
yo Hueso al señor J . Me. Kay, 325 toros 
y novillos. 
MERCADO MONETARIO 
D K C A . . H K I O 
V. 
V. 
Plat«e«piüola.... de 79% á 89 
Calderilla de 63 á 85 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5 ^ V. 
Oro americano [d 
contra español, j * 
Oro amor, contra ) ^ ^ or- t» 
plata espaflola. } ^ 130% á 3G P. 
Centenes á 6.60 plata». 
KV cantidades,, á 6.61 plata. 
Luises 6 5.2S plata. 
En cantidades., á 5.2'J plata. 
£1 peso ameriov 1 
no en piala es- Ide 1-35% á 1-36 V. 
pañola i 
Habana, Julio 1? de 1905. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S J A R I A S 
Por el Dr. Castañeda, medico de guar-
dia en el hospital "Mercedes", fué asisti-
do en la mañana de ayer el asiático Josó 
Díaz Piedra, de G2 años y residente en el 
cailejón del General Casas uúm. 7, de la 
fractura de las costillas 5? y 6̂  del lado 
derecho, y una contusión en el antebrazo 
derecho. 
Estas lesiones se las causó el tranvía 
eléctrico núm. 105 de la línea del Veda-
do, en Jos momentos que el lesionado tra-
tó de atravesar las carrileras por la esqui-
na de la calle A. E l estado del paciente 
fué calificado de grave. 
E n las primeras horas de la mañana de 
ayer, chocaron en la calle de Esperanza 
esquina á Florida, el tranvía eléctrico 
n?47 de la línea de Jesús del Monte, y el 
carretón de tráfico que guiaba Julio Gar-
cía Rodríguez. 
De resultas del choque sufrió averías el 
tranvía eléctrico, y la muía del carretón 
fué lesionada. 
E l hecho aparece casual, yol motorista 
Manuel Santizo y el conductor del carre-
tón quedaron citados de comparendo an-
te el Juez Correccional del Distrito. 
Extraído el cadáver fué remitido al 
Necrocomio á disposición del juzgado 
competente. 
AI quedarse dormido en un banco del 
paseo de Carlos I I I esquina á Infanta el 
blanco Felipe González Martínez, vecino 
del número 1S de la última de las citadas 
calzadas, le hurtaron el sombrero y de 
los bolsillos del pantalón diez pesos en 
moneda americana. 
Al Vivac fué remitido el moreno Ma-
nuel Alvarez Rodríguez, vecino de Jefús 
del Monte, por habérsele ocupado un re-
loj, que le había sido hurtado el 24 del 
mes pasado á D. Enrique Castillo, resi-
dente en el barrio de Jesús del Monte. 
O B S E K V A C I O X E S 
correspoadienies al día 30 de Junio, hechas 
al aire libre en E L ALMENDAtttíS, Obis-
po 64, pira el DIARIO DK LA MARINA. 
fesperaun Cebiignb 
M á x i m a 
M í n i m a 






E n L a Moderna Poesía, por el último 
correo: 
Hipnotismo y sugestión, por Wnnat. 
L a gaya ciencia, por Nietzsche. 
Yanshuntsy, por Sierociwiski. 
Patología especial, 5 tornos, por iglesia. 
L a reconquista de América, por R . 
Obrea. 
Vademécum diagnóstico y terapéutico, 
por Varios autores. 
Los fantasmas del mundo, por J . de 
Siles. 
Acuarelas del redondel, por J . de Siles. 
E l cincel y la paleta, por J . de Siles. 
L a guerra Ruso-Japonesa, por T. Ti-
co vara. 
Los raros, por Rubén Darlo. 
E n la cárcel, por Gorki. 
Anatomía general, por L a Villa. 
Reconocimientos desanidad, por Sainz 
Exterior de los animales domésticos, 
por La Villa. 
Cirujía general, por Sainz. 
Zootegnia, 5 tomos, por Sansón. 
Fisiología humana, por Ocaña. 
Disección veterinaria, por Colomo. 
Física, por Rodríguez. 
Química, por Rodríguez. 
Terapéutica farmacológica veterinaria, 
por García Carrión. 
Nuevos elementos de Historia Natu-
ral, por Bolívar y Calderón. 
Anatomía patológica, por Cajal. 
Higiene comparada, dos tomos, por 
Villar. 
Patología general, 2 tomos, por Sola. 
Anatomía descriptiva, por Robert. 
Cirujía especial veterinaria, por Sainz. 
Policía sanitaria, por Molina. 
Arte de herrar, por García. 
Trade Unicos, porGpizueta. 
En la prisión, por Goski. 
E l arte y la democracia, por Ugarte. 
L a antigua y la nueva fe, por Strauss. 
L a doncella, por Voltaire. 
Amores y aventuras, por Casanova. 
Manual do Ginecología traducido por 
G. Núñez; por Bousier. 
Vademécum clínico terapéutico, por 
Varios autores. 
L a voluntad, por Paulhan. 
E l carácter, por Malapert. 
Anuario de 1901, por Scevola. 
E l asno de oro, por Apuleyo. 
L a oficina de farmacia, por O. y Puig 
Místicos y sectarios, por P. Rossi. 
Pescadero á tus vesugos, por Luís Ta-
boada. 
Emprendamos nueva vida, por Fuen-
tos . 
Prados arbóreos, por C. Rodríguez. 
E l arroz, por R. Navas. 
Manual práctico de la vacunación, por 
F . y Fluck. 
Nuevos sistemas de califacción, por 
Graffini. 
L a nueva ciencia de curar, por L . 
Euhne. 
Tablas para medidas de maderas y pa-
los redondos. 
Del antaño quimérico, por Valera. 
Chulaperías, por P. Silva. 
OTERO Y (¡OLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
E n el Centro de Socorros de la 1? De-
marcación, fué asistido anoche el menor 
blanco Miguel Tere/-( atá, de 3 años de 
edad y vecino de Gervasio núm. 2, de 
desgarraduras en la cara posterior del 
brazo derecho, de pronóstico leve. 
Estas lesiones se las causó un perro de 
la propiedad de D. Germán Rodríguez, 
al pasar dicho menor por frente á la es-
tancia de la casa núm. 12 de la calle de 
Chacón. 
E l porro, según manifestación de la 
madre del lesionado, se encontraba en la 
parte interior de la casa. 
Ayer tarde fueron detenidos por el vi-
gilante núm. 687, y conducidos á la 4? 
Estación de Policía, los marineros José 
Guevara Jorge y Tomás Elde Elde. á !i»s 
que encontró en reyerta en la calle ae Re-
villagigedo esquina á Diaria. 
Ambos individuos se causaron mutua-
mente lesiones de pronóstico leve. 
E l Dr. Valdés, médico de la Estación 
Simitaria del barrio del Cerro, asistió 
ayer tarde al blanco José Conchéz y Ba-
chel, vecino de Santa Teresa núm. 4, de 
una herida cou frretura en la última fa-
langí del dedo pulgar déla mano izquier-
da, de pronóstico grave, cuya lesión su-
frió casualmente trabajando en la fábrica 
de cerveza de la calzada de Palatino. 
Por aparecer autora del hurto de una 
piedra de brillante á la señora doña An-
gola Arango, fuí̂  detenida la parda Ana 
María Hernández, ve iiía de Blanco 17, 
y remitida al Vivacádi-uosHóa del juz-
gado correccional del distrito. 
E n el rio Almendare?, por la parte de 
Fuentes Grandes, pereció ahogado en los 
moineutos de estarse bañando, el blanco 
francisco Rodríguez Cuno, de 22 años y 
vecino de la calle de Sautiaí'o, en esta 
ciudad. 
G A C E T I L L A 
TRÁTEOS.—En el Nacional hace es-
ta noche su reaparición la Compañía 
Italiana con la ópera San Toy, en lu-
gar de de Bohemia. 
Mañana, dos funciones: 
L a primera con la misma opereta San 
Toy, á la una y media de la tarde, y la 
segunda por la noche con la linda Geis-
ha que sirvió para presentación en la 
Habana de las simpáticas huestes que 
en loa primeros días de la semana pró-
xima se alejarán de nuestras playas. 
E n Payret, el bioscopio. 
Habrá hoy en las dos tandas do que 
consta el espectáculo nuevas y varia-
das vistas. 
Albisu llena sus tres uaudaa de esta 
suerte: 
A las ocho: E l organista de Mósloles. 
A las nueve: Lola Montes. 
A las diez: L a banda de trompetas. 
E n la zarzuela Lola Montas volverá á 
ser tan aplat dida como anoche la «in 
par Carmen Fcrnííndez de Lara. 
YenAlhambra va á primera hora 




Flor de recuerdo ó promesa, 
6 fugaz irradiación 
de artística exhalación, 
dejo mi verso que besa. 
En la rima queda impresa 
mi dulce consagración; 
en el beso, el corazón; 
en el verso, el alma opresa. 
Cuando la duda te asalte 
y curiosa en el esmalte 
del verso quieras ahondar 
con mirada indagadora, 
rompe la rima, señora, 
no te logre aprisionar. 
Federico Uhrbaeh. 
EN ''LAS PLAYAS".—Mañana, do-
mingo, se proporcionará á los dilettan-
j 'i una mañana esplendida al amor de 
las frescas brisas del mar. 
E n Las Playas se verificará un con-
cierto en que un magnífico cuarteto 
hará las delicias de los concurrentes á 
los baños con música selecta desde las 
siete basta las once de la mafiana. 
l í o es posible hacer más en beneficio 
del público. 
FRUTAS.—En 'los días de calor—se 
promueven mil disputas,—del tiempo 
por el rigor;—todos creen que lo me-
jor—para el calor son las frutas. 
Y tienen razón sobrada,—que su 
gusto delicado—recrea mejor que na-
da;—por eso va alborozada—la gente 
al Anón del Frado. 
Satisfecha y complacida,—sale la 
gente enseguida—cual regocijada grey; 
que después de la comida —¡pi-
fia!... ¡zapote!... ¡mamey!.. . 
GEAN MATINÉE. —Están de enhora 
buena los niños. 
L a empresa del maravilloso biosco-
pio inglés del señor Costa, que viene 
funcionando con creciente éxito en el 
simpático teatro de Payrét, ha combi-
nado para la matinée de mañana un 
programa propio para que pasen un 
rato muy divertido cuantos niños asis-
tan. 
Las vistas que se exhibirán son to-
das de gran mérito y graciosísimas. 
Los que deseen tomar palcos pata es-
ta matinée deben pasar hoy mismo por 
la contaduría del elegaute coliseo del 
querido doctor Saaverio. 
Un aviso: desde ayer quedaban po-
cos palcos. 
Trasladamos el aviso á los papas. 
CONSEJOS A LAS NIÑAS.—Niña, si 
vas á la playa,—á los bailes y á los 
baños,—tendrás que calzar los piés— 
con un zapatito blanco.—Y ¿dónde ese 
zapatito—irás ¡oh nina! á comprarlo?— 
A la calle del Obispo,—á L a Granada; 
eso es claro.—Mercadal, en L a Grana-
da,—tiene de venta un calzado,—ele-
gante y escogido,—ideal, para el vera-
no.—Zapatos de lona blanca^—de gus-
to tan delicado,—que quien lo lleva, 
parece—que no lleva al pie zapatos.— 
Lo cual no impide que allí—se halle 
un surtido variado—de clases tan esco-
gidas,—que encanta solo el mirarlo.— 
De Cindadela y París,—español y ame-
ricano,—que mandan á Mercadal—fa-
bricantes afamados.—Con que si vas á 
la playa,—á los bailes y á los baños,— 
niña, acude á L a Granada—á proveer-
te de zapatos. 
LUCIÉRNAGAS.— 
Despuós que rinde su tributo al día, 
duerme la tierra en plácida y serena 
noche estival, y por los campos suena 
así como el rumor de una alegría. 
En la callada inmensidad sombría 
cual botones de luz de una verbena, 
el campo de luciérnagas se llena, 
esmaltado de rica pedrería... 
Yo también, en mis tristes soledades, 
cuando tranquilas duermen las ciudades, 
en esas horas de bendita calma, 
siento latir purísimas canciones. 
Son gusanos de luz, son ilusiones, 
que brillan en la noche de mi alma. 
I'cdro Jara Cdrrillo. 
PRECIOS FIJOS.—lío cabe duda de 
que Los Precios Fijos, Reina 7 y Agui-
la 203 y 305, es una de las casas más 
populares de la Habana. 
No contentos sus inteligentes dueños 
con vender bueno y barato, hacen se-
maualmeute los viernes días de moda, 
y el último viernes de cada mes obse-
quian con el cinco por ciento de la 
venta bruta que hágeo á los Huérfanos 
de la Patria; generosi-Jad c (ta que de-
ben tener eu c icuta las fafnilias para 
proteger con sus compras ese dia á los 
desvalidos piñqs. 
Acaba de poner á la venta en es-
tos días Los Irecios lijos un gran 
surtido de tjias para el verano, todas 
muy elegantes y á precios reducidos, 
lo mismo que calzado blanco de lona, 
tanto para señoras como para caba-
lleros. 
GRAN BAILE CAMPESTRE.—Está de 
ñesta hoy la simpática sociedad L a L i -
ra Habanera. 
Celebra en sus amplios y bonitos sa-
lones un gran baile campestre para el 
cual reina extraordinaria animación 
entre la juventud simpatizadora de 
L a Lira. 
Una comisión de su entusiasta direc-
tiva ha sido la encargada del arreglo 
y adorno de los salones. 
Muy elegantes son los carnets cou 
que se obsequíala á las damas. 
Antonio Eomeu con su inmejorable 
orquesta hará las delicias de los baila-
dores. 
Mil gracias por la invitación. 
DISTINGAMOS.— 
—Eres un bestia, Manolo, 
y que perdonen las bestias 
la comparación. 
—Maznífico; 
mas disimula y dispensa 
un interrogo. 
—Pregunta 
sin abusar de la lengua, 
que la tienes mismamente 
como un zapato. 
Diquelas 
que al decir bestia me ofendes 
en mi antepasado el Breva^ 
que fué un tío?... 
—Lo diquelol 
Entonces puede que quieras 
ofender direztaraente 
al que dice! 
—No lo cmst 
Eres bestión, porque nunca 
fumas tú de L a Fltninencia! 
— Y si ahora cojo y adquiero 
unos japonesesf... 
—Menda 
pensará que eres un hombre 
indizno de comer yerba! 
LA NOTA FINAL.— 
ELISA (cuyo enamorado ha sido invi-
tado á comer)—iCroes, mamá, que se 
declarará boy mismo! 
LA. IÍAÜRE.—Supongo que sí, hija 
mía. Ha comido como si formara ya 
parte de la familia. 
e s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de Opera y Opereta Ital ia-
na del señor Scognamiglio.—A las 
ocho y media.—La opereta en tres ac-
tos San Toy.—Mañana: en la matinée, 
San Toy y por la noche Gcisha. 
TEATBO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBIBU. — A las ocho y diez: 
E l Organista de Móstolcs.—A las nueve 
y diez: Lola Montes.—A las diez y diez; 
Lalbanda da trompetas. 
TEATROMARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15t 
E l cinturón eléctrico.—A las 9'15: Loé 
muchachos. 
EXPOSICIÓN IMPEBIAL-Gallano 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón. 
REGISTRO C I V I L 
J u n i o S O 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
legítima, 1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca na-
tural, 2 varones blancos naturales, 1 w 
rón blanco legítimo, 1 varón mestizo na-
tural, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
naturales, 1 varón blanco legítimo, 1 
hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S I l E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—Domingo Marín, coa 
Ana Tarragó Durán. 
DISTRITO ESTE—Raúl Hernández, coa 
María Leoncia Sosa—Dositeo García y 
Pérez, con Marta Rodríguez. 
M A T R I M O N I O C f V I L 
DISTRITO ESTE.-Nicolás Sandoval, coa 
María Veranda Cuesta. 
OEFÜNCIONES 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Fermina Martínez, 2 
años, Habana, Figuras 6. Sarampión— 
Josó Martínez, Gl años, Cuba, Suárcz 68. 
Asistólia—F6 Ruíz, 7 m^es, Habana, 
Gloria 9. Castro ente.itis. 
DISTRITO ESTE.—Josó Bilbao, 4 meses. 
Habana, San Ignacio 42. Meningitis ca-
pilar—Josó Várela, 15 días. Habana, 
Santa Clara 23. Debilidad congónita. 
DISTRITO OESTE—Zoila Valdí ,̂ 2 años. 
Habana, Salud 134. Atrepsia—Horten-
sia Feuma, 62 días, Habana, Marianao 
10. Debilidad congónita—Antonio Gar-
cía, 17 años, España, " L a Benóñca". 
Fiebre infecciosa—José Fernández, 81 
años, España, Valle 3. Mal de Brighit. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios civiles 1 
Matrimonios religiosos 3 
Defunciones 9 
fas p a r a g a s y nls D ü 
de cristal, bronce y nikel deádo una á 
86 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
Id. de 3 luces 14 60 
De nikel 2 idem 9 00 
Hay también liras de una loo a 2 50 
J . BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C 1046 Un 
" S A N I S I D R O " 
C o l e p y Academie M e m u i í l te 1- c la s i 
M A N R I Q U E 128 . -HABA NA. 
En este Plantel de Enseñanza se terminaron 
las clanes diurnas á las 8 en lugar de las 4 do-
rante los meses de Verano. 
Las condiciones higiénicas y pedagógicas 
del local son inmejorables para la esiación. 
Hay clases de práctica para Maestros. 
Los que tengan niños que educar é instru'r 
deben enterarse en la Dirección do esta cas» 
de los ejercicios prácticos de sus clases, qua 
son interesantísimos. Están proscritos todos 
los medios encomiásticos de simbólicos pro-
gresos y en todo vigor los que instruyen de-
leitando. 9275 t2-30 m2-l 
A S O C I A C I O N 
D E 
m i n i n 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
AMORTIZACION B E L EMPRESTITO 
Efectuado en la tarde del día 30 de Junio 
próximo pasado, ante el Notario de lu Asocia' 
oión, Sr. Daniel, el sorteo que previene 1» 
cláusula 24 de la escritura otorgada en IV da 
Julio de 1902 para el Empréstito de 250.000 pa-
sos moneda americana concertado con el nan-
eo Español de la Isla de Cuba, han resultado 
amortizadas lar Cédulas Hipotecarias que lle-
van los números siguientes: 
S i o r i o 
Númcros de !a Emisión: 961—802—361—8S— 
37_766—710—234—877—849—734—402—810—333— 
303—27»—704. 






















pliencto lo convenido en la E critura ¿íe ref«-« 
rencia, se hace púbiieo, para que los señores 
que posean las cédulas mencionadas puedan 
pasar al Banco á haaerlas efectivas. 
Eu dicho establecimiento de crédito, 80r4 
también satisfecho el importe del sexto cupón 
de las Cédulas emitidas. 
Habana lí de Julio de 1905 — E l Secretario. 
9315 2t-l lra-2 
A T E NCION .«LA Providencia 
Se cura el reuma radicalmente y mientras 
más grave mejor, sin tomar medicinas. Diri-
jirse á Industria 127, Pedro Martínez. 
9350 13t-lJl 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en gsneral.—Vías Orinarlas.—Enfer-
medades de Sañoru* - -Consaltts de 11 a 2. La -
gnnas 68. Teléfono 1312. C 1187 M Jn 
E a Campana, posad.'. E^ulo 7. 
Magnificas babitaciones á 60 y 80 ct"». y f l . 
donde encontrarán un esmerado servicio tp 
i -o en las habitaciones como en ninguna d-j 
m clase. 8189 26trl2Jn 
Una hermosa caja de hierro, con bóveda ds 
acero para caudales, del fabricante Martín. 
Se damny barata. También «e vende nna vi-
driera metálica de mostrador con su pie, pro* 
pia para dulcería (i otro-» objetos por ser alta. 
En Berna/a n. 6, La Segunda Mina 
8991 tS-26 
TAPICERO. 
Especialidad en colgaduras de cama y cor-
tinas. 
HABANA 96. TELEFONO 3174. 
8216 t26-12 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
P A L M S E O Y i L HABÍNEBO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Ka val) 
Comidas y Cenas t toda* horas de la ñocha. 
Reservados con mucha discreción y serviolo 
esmerado. Se habla inglés, Francés y Alemán. 
8035 26t-8Jn 
QUIEREN PINTAR 
Hen pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tin, pintor. Obispo y Monserrata, L l Cosinow 
T el6foao 589. 7718 t26-3Jn 
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